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DØDSFALD I DANMARK I AARET 1956
MEDDELT AF NIELS FRIIS
De vigtigste af de i nedenstaaende Liste over Dødsfald i Danmark i Aaret
1956 anvendte Forkortelser er folgende:
B. = Barn, Br. = Broder, D. = Datter, E. = Enke, F. = Fader, g. m. =
gift med, H. = Hustru, M. = Mand, Mo. = Moder, S. = Son, Sst. = Søster;
bgr. = begravet, o. = offentliggjort, MB. = Medlem af Borgerrepræsenta¬
tionen (i Provinsen: Byraadet), i\IF. = Medlem af Folketinget, MSH. = Med¬
lem af Sø- og Handelsretten, tjg. = tjenstgørende. * = forhenværende, afske¬
diget, ikke tjenstgørende; FS. = Frederiksberg Skifteret, KS. = Københavns
Skifteret, NBS. = Nordre Birks Skifteret, SBS. = Søndre og Amager Birks
Skifteret. Hvor den afdødes Hjemsted ikke er angivet, er dette Storkøbenhavn
(København, Frederikberg og Gentofte Kommuner).
løvrigt henvises til Forordet til Fortegnelsen over Dødsfald i Danmark i
Aaret 1944, Pers. Tidsskrift., 66. Aarg., 11. Række, 6. Bind, Till.
Aagaard, Gunnar, Apoteker*, Aarhus,
2.12.
— Ib, Krim.ass., KS. 4.8.
— Juhl, Overlærer*, 7.8.
— Marie, E., Vanløse, 25.7.
— Olfred, Bankfm. 24.1.
Åkerlund, Karen Henr. KS. 9.10.
Aalborg, G. A., Distr. ch.*, 2.11.
Aarestrup, Marie, KS. 26.3.
Aarkrogh, Emil, 15.5.
— H. W. M., Kgl. Kapelmusikus,
21.11.
Aarstad, Kurt, Læge, 6.7.
Aas, Olaf, Godsejer, Vang, o. 19.11.
Abbelin, Camilla, 20.11.
Abel, Marie, Frue, 9.5.
— O.K., Mask. fabr. FS. 10.10.
Abelset, Gerda, E. V., f. Mehl, FS.
13.7.
Abrahamson, E., Gross., 31.12.
Adrian, B. G. L., Arbm. FS. 1.8.
Afzelius, Eli. M., 8.8.
Agerbeck, Hilda Ch., f. Olsen, 3.5.
Agertoft, Ingeb., f. Ravnborg, o. 21.9.
Agger, Esther, Frue, 0.3.11.
Aggerholm, Poul, Skibsf.*, 1.2.
Ahlen, Marentha, 14.1.
Ahlers, C., Tandl., o. 8.8.
Ahlmann, P., Godsejer, o. 7.12.
Ahlstrøm, J., Ktch., LRS., 28.2.
Ahrens, Soph., f. Wismer, 1.11.
Ahrensbach, H. P., Stationsforstan¬
der, 7.7.
— Hans, Tilsk., 7.7.
Albeck, Edith J., KS. 15.8.
— Ella, Frue, Haderslev, o. 25.7.
Albinus, S., f. Nissen, 3.1.
Albrectsen, M. M., Fabr., 28.4.
Alexander, Halv., Fm, o. 19.6.
Allen, Astrid, Pianistinde, Finderup,
2.8.
Allin, Otto, Gross., o. 23.9.
Almar, P., Overoff., 9.12.
Almqvist, I. G., Ledn.m., o. 1.6.
Alrø, Søren, Arkitekt, Brønsodde.
o. 26.6.
Alstrau, O., Gørtlerm., 2.11.
Alstrup, Gudr., Overl., 10.12.
— Holg. G., 20.8.
Altschul, Aisek Tsalerov, Gross., KS.
28.8.
Ambrosius, N. Estanciero, Tandil, o.
25.5.
Amming, Rev., cand. polit., 27.6.
Amondsen, Carl, Maskinkomm. kapt.
16.4.
Anderberg, Else M-, Kancelliskriver*,
NBS. 6.11.




Andersen, Alfr., Borgm, Randers, 1.12.
— C. F., Sparekassedirektør, Hille¬
rød, 17.12.
— Chr., Glarm. Olderm., o. 6.9.
— Chr. J. E., Ing.* v. Orl.v., 6.1.
— Einar, Kolonibest.*, 26.11.
— H. C., Distr.ch., Rønne, o. 26.2.
— H. L. A., Postkontr., 30.12.
— J. P., Red. MF.*, 22.8.
— K. E., Overbanem., 24.12.
— K., Sagf. Nyk. F„ o. 19.5.
— M., Red. Maribo, o. 6.7.
— Mich., Sygehusinspektør, Holbæk,
12.11.
— N. P., Dyri., Malling, o. 28.12.
— N. P., Lektor, Dir., Civiling., 3.5.
— P., Red., MF*, o. 16.9.
— P. A., Lektor*, FS. 6.3.
— Sofie A., Tlgr.ktr. KS. 27.11.
— Vald., Forf. cand. mag., 1.8.
Anker-Møller, G., Frim.præst, 24.11.
Anker-Petersen, K. G., Dir. London,
20.11.
Anthon, Ellen, f. Graner, 13.2.
Anthony, Emma R., KS. 16.4.
Appel, Ely I., KS. 26.7.
— Georg Lm Maler, KS. 27.3.
Arctander, Louis, 4.3.
Arenholt, Hugo, Kunsthdl., 13.1.
Arensborg, Will., Gross. Fs. 13.7.
Arentoft, Petra Chr., E. e. Arkt., 4.2.
Arentzen, Mary, 10.4.
Arndal, N. C., 5.1.
Arnesen, K., Dir., 18.2.
Arnskov, C. B., Konditor, Ringsted,
3.3.
Amt, Carl, Malerm., 4.9.
Arup, Missen, f. Dahl, Virg. Water,
Engl. 8.9.
Askgaard, Ejnar, Gross., KS. 7.4.
Asmussen, E., Dr. jur., 20.1.
Assam-Graae, Karen, Musikpæd.,
30.8.
Aubertin, Dagm., Frue, 13.5.
Augustinus, P., Blikkenslm. Odense,
o. 22.4.
Augustsen, C. F., Pastor emer. Hel¬
singør, 12.4.
Baade, H., Driftsl., 16.10.
Baagøe, O., f. Weiss, 24.4.
Baasch, Fr. F., KS. 22.11.
— Soph., 12.6.
Baastrup, Skat, Overlæge, Skive, 19.3.
Bach, Alfr., Købni., Aalborg, 0.2.11.
— Johs., Distr.brandinsp.*, Blikken¬
slm. o. 22.5.
• Bache, Paulus, Violoncellist, 29.2.
Bachmann, G., Arbm., KS. 17.5.
Bachmann, L., Skomagerm., 31.8.
Backer, Lisbeth L., f. Nielsen, FS.
4.4.
Backhausen, Chr. N., Arbejdsm., KS.
9.6.
Baden, Ellinor, f. Andersen, 17.1.
Baentsch, Anna M. D., f. Bodholt,
NBS. 22.5.
Bager, Amalia Petrea, f. Schmidt,
NBS. 27.3.
Bagge, Ingeborg, M. N., FS. 23.5.
— Joh. L., KS. 15.8.
Bagger, A., f. Brandt, NBS. 7.8.
— Emma, f. Hermansen, KS. 12.6.
— H. T., Eksp., KS. 20.10.
Baggesen-Schmidt, R. C., Proprietær,
Fjenneslev, 29.3.
Bahn, Elna, o. 31.8.
Bak, A., Mejeribest.*, 25.2.
Balle, Gerda, Frue, o. 6.9.
— O. G. S., Ing., FS. 9.4.
Balschmidt, G. A., KS. 7.4.
Balstoft, E., Trafikktr. Aarhus, 28.11.
Bandholtz, R. G. E., Stationsforstan¬
der*, Horsens, 1.12.
Bang, Anna, 3.9.
— Marie, f. Malmgreen, 24.2.
Barckow, A. E. I., E., KS. 14.6.
Barding, Carl, Farverm., 4.10.
Baré, V., Overass., Kunstm., 2.3.
Barfod, A., Departem.ch., 6.5.
— Elin, f. Andersen, KS. 15.5.
— Erik, E„ Ing., KS. 25.1.
— Margit, f. Bech, 16.1.
— P. M. S., Pastor emer., Haderslev,
5.5.
Barfoed, Orla, Sparekassekass., 27.11.
Bargholz, Valb. Joh., NBS. 7.2.
Bargsteen, Inge, f. Jacobsen, 26.9.
Barnewitz, Anna, KS. 23.11.
Barritt, Mathilde, 7.6.
Barsøe, K. S., Fabr., o. 3.1.
Bartholin, Jørg. C., 10.2.
Bartz, N.E., Prok., FS. 11.4.
Barved, F. T., Musiker, 16.1.
Basballe, J. H., Sped., Nyborg, 22.5.
Basse, Mogens, Reklamekons., 11.3.
Bast, Helga, Læge, 1.9. i Venezia.
Bastholm, R., Frue, 31.5.
Bastrup-Birch, M. B., f. Mundfeld, KS.
29.5.
Bau, H. W., Faktor, 24.2.
Bauditz, C. A., Bankass., Aalborg,
o. 26.7.
Bauer, Amanda, E., E. KS. 14.6.
Baum, Siegfr., Eksp., 10.10.
Baumann, Henr., 1.1.
Bay, H., Gross., KS. 28.3.
— M., Overbibl. III., Apr.
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Bay, Jenny Marie, 13.3.
— Johanne, Guldborg, 28.7.
Bayer, Gerda, f. Øvre, 7.7.
Bech, Anna, f. Jørgensen, o. 10.10.
— Nicoline, Frk., 27.9.
— Preb. Vald., Murerm. KS. 4.7.
Bechmann, Hans G., Dir. Civiling.,
o. 19.6.
t~ Beck, Ebba C., f. Hansen, KS. 10.
— Hans, Turistchef, Sønderborg, o.
8.10.
— Laur., Farvehdl., Kolding, o. 7.2.
Becker, Carol. J. A. D. A., f. Malling,
FS. 9.7.
—■ H., Fabr., Randers, o. 16.2.
— J. C., Provst, Pastor emer, Aal¬
borg, 6.6.
— J. Hirsch, 26.2.
— Jenny, E. e. Præst, 5.10.
— Vilh., Arbm., 8.3.
Beckgaard, Margr. Friis, Frue, KS.
13.10.
Beckmann, Anna, 10.11.
— Elise, f. Jacobsen, 23.2.
Beceen, Elly, Frue, 28.4.
Beesche, Jens, Ringsted, 18.12.
Behrend, H., Trykk.arb., 25.7.
Behrendt, A. L., Gartner, FS. 12.11.
Behrens, Caroline S. E., FS. 11.7.
— Margr., f. Sædder, 10.10.
Beisheim, J., Fabr., 16.10.
Bek, A., Jordem., 14.10.
Bekker, Valborg, 15.7.
Bekkevold, Thora, o. 13.11., M: Læge,
Randers.
Bell, Else, f. Larsen, SBS. 15.12.
Bendixen, L. C. O., Dir. Vicekonsul,
— Faaborg, 7.2.
Bendtsen, P., Købm., Ruds Vedby,
22.1.
Bengtsson, Magnus, Kunstm., Juli.
Bentzen, E., f. Schacht, 3.10.
— Karen Margr., cand. pharm. 20.6.
Benzon, Minna, 19.2.
Berantzino, Ax. G., Bogholder KS.
18.12.
Beresovsky, S. L., 23.5.
Berg, Alfr. Emil, Fabr., 1.10.
— Aug., Forf. Maler, KS. 29.6.
— Augusta, f. Rodskjær, 1.10.
— Bertha D. G., KS. 18.5.
— C. J., Rev. cand. polit., 23.10.
— Ebba Marie, KS. 12.3.
— Hilda J., f. Bengtsson, NBS. 7.2.
— Karla (Titta) 28.10., M: Walther.
— KerriM., 26.1.
— Nanny E., E., KS. 29.12.
— Nina, f. Rasmussen, KS. 19.7.
— Thv., Blikkenslm., 15.8.
Berg, Vilh. Friis, Ktch., NBS. 3.4.
v.Bergen, J., Dir. Aabenraa, 0.21.11.
Bergendorff, E., Salgsl., Cape Town,
o. 6.12.
Berger, M. A., Kommis, KS. 29.12.
Berggreen, Vald., Red., 2.5.
Bergh, Fränzi, E. e. Komp., 30.8.
v. d. Bergh, L., Pater, KS. 15.5.
Bergmann, Aa. D., Frimærkehandler*,
KS. 22.11.
— Anna, E. e. Skibsmgl., Aarhus,
0.18.7.
— P. E., Arbm., KS. 19.12.
Bergstein, Emma S., KS. 25.2.
— J. C., Garver, FS. 24.2.
Berner, Agnete, f. Møller, 20.10.
Bernth, Jul., Repr., 4.5.
Bertelsen, E., Ktch., 16.3.
Berthelsen, K., Laugssekr. ex. jur.,
27.6.
Bertram, Anna, Komml.*, 17.2.
Berubé, Anna E. M. E., kid. Minnie
Pleyber, KS. 6.4.
Besiakow, Aron, Fabr., 21.6.
Bestie, Ove, Gross. Ing., 17.6.
Beyer, Alb. K., Lærer, Løgumkloster,
o. 15.8.
— H. J., Overdyrl., Esbjerg, 0.22.1.
v. Bibow, Carla, 25.9.
Bianchy, G., Farverm., 22.6.
Bichmore, W. J., KS. 14.2.
Bie, Jytte, 11.2.; M: Leif.
Biener, Ax. R., 3.2.
Bierberg, Henrik, o. 18.10.
Biering-Petersen, Edith, E. e. Ktch.,
7.2.
Bigum, Signe, 8.6.
Bille, Emma E., FS. 2.1.
Bille-Brahe-Selby, Ingeb., Baronesse,
Rønningesøgaard, 8.4.
Billenstein, Elisab., f. Kaalund, 20.5.
— O., Dir. Konsul, 29.2.
Binau, Joach. F., 11.2.
Bindslev, A. F., Fabr. Odense, o.l.2.
— Margr. 11.12.
— Martin, Fisker, Redningsmand,
Skagen, o. 4.3.
Bindsløv, Valborg, Lyngby, 31.7.; M:
Henry.
Bing, Anker, Maskining., KS. 14.4.
— Ellen, f. Christensen, 10.9.
Birch, Erik M., Kommis, KS. 28.3.
Birkemose, Folmer, Skovejer, Bræn-
derup, 3.2.
Birch, P., Propr., o. 6.5.





Bispeskov, N. N„ Sagf., NBS. 20.3.
Bjarne, Karl, Stationsm. Flakkebjerg,
9.3.
Bjarnø, Anna Marie, E., f. Hansen,
KS. 7.4.
Bjerg, E. M., Forrf., 28.12.
— I. J., Sognef., Hygum, 15.3.
— Niels G., 26.11.
Bjerre, Elise, E. e. Pr., o. 13.9.
— Henn., Dir., Civ.ing., Fredericia,
10.2.
— Holger, Balletm. KS. 16.10.
— Thyra, 5.3.; M: R. B.
Bjerregaard, Agnes Joh., Frue, FS.
10.10.
— J. C., Guldsm.*, KS. 20.7.
— Mich. Edv., 11.3.
Bjerregrav, C. P., Snedkerm., 17.12.
Bjørn, Andrea K. H., f. Winkelmann,
FS. 26.10.
Bjørn, Ellen M., f. Kjær, 5.8.
— Henry V., Prok., 19.1.
— Orla G., Kirkegaardsinsp., 4.10.
Bjørnholt-Schou, A., Frue, 20.3.; M:
O.
Blach, Marie, 25.5.
Blad, Fritz V., Red., 25.5.
Blankensteiner, Ax. J., Maler*, 16.5.
— Martha C. I., f. Mortensen, FS.
4.4.
Blemmer, Ellen B., 13.2.
Blent-Hansen, R., Dir., 30.1.
Blicher, Marie, f. Burcharth, 5.1.
— St. St., Forv., 10.10.
Blichfeldt, Nik., Sognepr.*, Nordby,
5.10.
Blinkenberg, Olga F., FS. 28.11.
Blitger, C. A., Politim.*, 26.6.
Block, Emil K. H., Forstass. Nr. Vos-
borg, o. 9.7.
Blom, Anna, E. e. Skibsf., 14.3.
— Hildegard, 9.1.
— Karoline Ingeb., f. Larsen, NBS.
2.8.
Blom-Hanssen, O., Kordegn*, 2.6.
Blomgren, Josef, Kordegn, 26.11.
Blonsgaard, Viggo, Dir., 12.6.
Blum, Georg, Afd.ch., KS. 17.5.
Blume, Adsger, Afd.ch., KS. 3.1.
Blucher, Dagmar, 13.7.
Blytmann, Erik, Civ.ing., 22.4.
Blædel, Karen K. Dons, 14.7.
Boas, Bibi, stud. med. o. 23.2.
Bock, Ch., Gross., 30.4.
Bockelund, Petrine L. K., NBS. 18.1.
Bodholt, Viggo, 29.6. i USA. F. Th.
Bodin, Ch., Forgylderm., 3.2.
Bodnia, F., Guldsm., 12.1.
Boeck, Joh., f. Brennecke, 14.10.
Bohn, Valborg O., KS. 3.1.
Bohnstedt-Petersen, C., Dir., o. 4.9.
Boldt, Claus, Typ., Aabenraa, o. 4.2.
— Emilie, o. 8.8.
Boll, Kr., Arbm., SBS. 16.11.
Bom, Karen, Mus.pæd., KS. 19.7.
Bomholt, Hedv. Hildegard, f. Klein,
KS. 1.5.
Bonde, C. M. E., Fabr., Aarhus, o.
6.10.
— Karen M., o. 1.12.; M: Sv.
— Marie E., f. Larsen, KS. 9.8.
— Ulla, f. Plesner, 0.6.11.; M: Arkt.
Odense.
Bonnesen, Carl, Bankdir., Sønderb.,
o. 7.1.
Bonnichsen, Christiane, E., 11.1.
Borch, Ellen, 5.3.
— Fini H., Ass., KS. 10.2.
Borck, Martin, Civ.ing., o. 12.2.
Borchorst, Otto, Politim.*, Horsens,
8.4.
Borgbjerg, Sif, Bankfm., 25.6.
Borgen, Arne, Boghdl., Graasten, o.
7.3.
—- Astrid Joh., 2.10.
— Henriette, f. Feddersen, 11.4.
Borggaard, Louise M., KS. 6.8.
Borgland, Chr., Forbundsformand*,
30.10.
Bork, Ingefrid, Frue, Nyk. F., 3.9.
Borkhardt, Frederikke, f. Reichardt,
E. 11.3.
Borowsky, Anna, E., NBS. 2.5.
Borre, Ellen, Frue, 25.9.
Borregaard, Elsine, f. Sørensen, KS.
24.4.
Borries, G.V.Th, Overlæ Dr. med., 25.8.
Borum, Johs., Dommer*, Bramdrup,
25.8.
Boserup, H. W., Dir., Civ.ing., 29.12.
Boss, Ernst K., Lab.ass., KS. 11.8.
Boubee, Gustavo, Konsul, 20.9.
Brammer, Ole, Lærer, KS. 7.5.
Brandin, Karen, 15.4.
Brandt, Adolf, Org., 14.6.
— Einar, Kontorbud, KS. 21.2.
—- Anton, Dir., 5.4.
— Carl, Boghdl., Svendborg, 20.9.
— Ella, f. Lau, o. 22.5.; M: Boghdl.
Rudkøbing.
— Emil Joh., Murersv., KS. 17.10.
— Emma, 12.8.
— Knud, 14.7. i Frankrig.
— Paul W., Bombay, 13.9.
— Theodora Louise, f. Ewerett, 29.7.
Brasch, Sofie, Frue, Asnæs, o. 17.3.
Brasen, Ebbe, Udskrivnings.ch. Kapt.,
Sønderborg, 13.4.
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Braun, Bertha, f. Truelsen, KS. 12.4.
Braunstein, Valborg, 12.11.
Breckling, Vera Kathr., f. Mortensen,
19.1.
Breddam, Niels, Landpostbud, Vi¬
borg, o. 11.8.








Brendekilde, Maren K., E., KS. 11.4.
Brendstrup, Thora J., 17.1.
Brettschneider, Meta K. M., KS. 31.5.
Breum, Ellen, f. Kisum, 23.8.
—■ J. C., Godsejer, Teaterdir., 10.10.
Breusch, Anna Chr., KS. 30.6.
Brinch, Chr. A., Revisor, Sorø, o. 6.6.
— J. S., Dir., Konsul, Esbjerg, 30.4.
— Rigmor, f. Steen, o. 9.11.
Brinck, Alexis, Ing., 8.12.
Brincker, Arthur, Fabr., Grejsdal,
10.1.
Brinckmann, Aa. Johs., Red., 31.3.
—■ Karen, Frue, 9.4.
Britze, Friedr., Gravør, 7.5.
Brix, Victor, Forp., Sparretorn, 20.6.
Bro, Viggo, Dir. Ing., 4.5.
Broberg, Petrea Kirst. E., FS. 18.4.
Broch, Alfr. Vilh., Inställ., 3.8.
— Hansine Marian, f. Christiansen,
30.5.
— Martha M., f. Vellusig, KS. 20.7.
Brock, Helge Johs., KS. 17.3.
— Juliane M., KS. 21.2.
Brockdorff, Edith, f. Krogh, 11.11.
Brockhuus, Alma A., FS. 30.1.
Brockmann, Sv., Dir., 24.7.
Brodthagen, Karl, Viceskoleinspek¬
tør, 16.8.
Brogaard, Ane Kathr., o. 17.9.
Broge, Ingeb., Frue, 1.8.
Broholm, Kylle, 18.2.; M: Stadsland-
insp.
Brorsen, H. C., Dir., Vordingborg, o.
27.8.
Brorson, Marie, f. Illum, 14.4.
Brosolat, R., Kapt., Sønderborg, o.
27.1.
Bruhn, Emilia, 13.7.
Brummerstedt, Joh., E. e. Boghdl.,
Aarhus, o. 7.5.
Brunicardi, Raimondo, 27.2.
Brusch, Helga, Husbest.*, KS. 11.4.
Bruselius, Theodora, 29.4.
Bruun, Angelo Skuesp., 30.3.
Bruun, Anna Sofie, K. S. 3.12.
— Anna Thyra, f. Friis, FS. 18.4.
— Asger Theilland, 22.1.
— Billy, Artist, KS. 23.7.
— C. A., Cigarm., FS. 17.9.
— Emilia, f. Palm, KS. 20.7.
— Gudm., Provst, Sognepr., Hessel¬
ager, 3.12.
— IdaK. E., KS. 20.11.
— Ingeb. M., 27.12.
— Lydia, f. Jensen, KS. 12.3.
— Magd. Augusta, E. e. Politiass.,
o. 19.5.
— Soph. Math., E. e. Købm., Assens,
o. 10.1.
Bruusgaard, Anton, Maskinm.*, 4.8.
Bruzelius, Marie C., KS. 6.7.
Brunnich, Harriet, Konsulinde, bkg.
23.1.
— Sonja Lindb., f. Rasmussen, KS.
22.3.
Bræstrup, Olga C., KS. 17.9.
Brøchner-Mortensen, G., Dir.*, 4.7.
Brøndal, Ane K., E. 30.7.
Brøndsted-Hansen, P. A., Bankbogh.,
7.7.
Brøndum, Edel H., f. Andresen, 14.5.
— Lilly, Frk., FS. 6.6.
—■ Thyra, f. Jacobsen, 3.3.
Brønniche, E., Ktch.*, 0.12.11.
Buch, Anna Margr., f. Quistgaard,
29.12.
— Hans Niels, Vagtm.*, Haderslev,
0.27.9.
— J. P., Montør, SBS. 18.5.
— Mariane A., f. Andersen, FS. 22.2.
— Marius, Købm., 30.12.
— Palmer, Ing., 14.8.
Buchardt, P. C. Højen, Skibsbygger,
KS. 7.1.
— Sophie, f. Jensen, 6.4.
Buchhave, C. W., Kontorist*, KS. 2.2.
— Monica, 0.13.11.; M: Sognepræst,
Stenmagle.
Buchhorn, Virginie, f. Monti, 16.10.
Buck, I. O., Fabr., Odense, 3.8.
Budtz, Karen J. E., f. Jørgensen* 28.9.
— OttoV. E., Landinsp., 17.10.
Budtz-Jørgensen, O., 16.9.
Buemann, H. C., Forv., 27.12.
Bugge, Agnes H. L., Oversygepl., NBS.
7.2.
— Nanna, Sygepl.*, 28.4.
— Thyra, Frk., Silkeborg, o. 20.4.
Buhl, Anna Maren, KS., 11.6.
—■ Hans O., Lærer, Aarhus, o. 15.2.
— Ivar, 2.10.
Bull, Jens Steenberg, kgl. norsk Am¬
bassadør, KS. 2.6.
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Bundgaard, Johs., Bankdir., Jels, o.
3.10.
Burchard, Jytte Johnsen, 24.4.
Buchardt, Joh. Kirst., f. Bredlv, SBS.
10.3.




Burstein, Bonie, o. 19.11.
Busch, Hulda J., 19.2.
— Marie Carol., f. Jensen, NBS. 10.4.
Busk, Anna Bøttcher, f. Thomasen,
KS. 9.2.
Busse, Claudia E., 17.9.
— Ida, 12.12.
— P.F. K., Købm., 13.10.
Butzkowsky, E. A., Snedker, 11.2.
Buus, J. M., Sognepr. Ry, 7.10.
Buus-Hansen, Dagm. B., f. Friberg,
FS. 6.6.
— N.P. A., Litogr., FS. 16.7.
Buxbom, Henriette, A., KS. 15.12.
Buchmann, Jørg. Johs., NBS. 17.7.
Bvgvraa, Hans, Gdr., Bramdrup, o."
20.2.
Biilow, Agnes E.M., KS. 20.12.
— EmiliusG., Cigarhdl., KS. 4.6.
— J. F. P. W., Kaptajn, Espergærde,
6.5.
— K. A., Havnearb., KS. 5.4.
— K. O., Eksp.sekr., 14.12.
Byrdal, K., LRS., 9.4.
Bvrge, N. P. T., Stabsoff., Fredericia,
18.4.
Bähncke, Lily C., f. Bähncke, 12.3.
Bærentzen, C. A., Skibsbygger, KS.
13.1.
— Falk, Typ., KS. 27.6.
Bøegh, Helga, 5.6.; M: H.
Bøg, L. V. E., Gross., FS. 8.2.
Bøggild, Helga Pouline, f. Aarestrup,
E. e. Gross., 7.3.
— O.B., Prof., 13.11.
Børgesen, F. C. E., Dr. phil, 22.3.
Børrild, Krist. Magd., Roskilde, 29.5.
Bøthner, L. Dannefeldt, 15.11.
Bøtker, Birthe, FS. 8.10.
Bøttern, J. Chr., Fyrb., KS. 1.3.
Cappelen, C. J., 5.9.
Carlberg, Ella, 21.3.
Carlsen, N., Hushovm.*, 1.3.
— Olaf, Forf. dr. phil., Skanderborg,
o. 3.4.
Carstens, A. M., KS. 14.11.
Carstensen, Elisab., Kl.lott.koll., 25.5.
— Ellen, E. e. Læge, Aalborg, 2.2.
Caspersen, Ax., Musikdir., Lemvig,
o. 21.3.
Cederholm, C. G. E., Eksp.sekr. 9.7.
Cerri, Fanny, 7.6.
Chauveau, Elisab., f. Sillo, 18.10.
Chemnitz, J. N. P., Tolk, Godthaab,
19.4.
Chrintz, O. F., Frugthdl., FS. 13.6.
Christensen, Alfr., Overfaktor, o. 2.8.
— A. Fryd, Godseksp., Struer, 13.2.
— Balthasar, Viceskoleinsp., 19.12.
— Balthazar Brahe, London, 7.8.
— C. J., Amtsl., Sorø, 24.10.
— Chr., Gdr. MS.*, ORS., K. Helsinge,
4.8.
— Hans Jefsen, Gdr. ML*, Høgsbro,
24.9.
— Hansigne, Enkepast. 26.8.
—• H. P., Past.emer. Silkeborg, 21.3.
— Hj., Apoteker, 4.11.
— J. Chr. Sinding, Kunstmaler, FS.
30.7.
— J. Fjord, Præst, o. 17.10.
— Ludv., Socialmin.*, 25.3.
— N. E., Vinhdl., Aalborg, o. 25.8.
— O.C.Mølgaard, Gross., 11.3.
— O. P., Direktør, 11.1.
— Vald., Kunstmaler, Skee, 7.6.
— Vilh., Valgm.pr.*, 23.4.
Christiansen, C. P. S., Regnskabschef,
Aarhus, 24.12.




Clausen, C. M., Toldforv., Silkeborg,
o. 7.12.
— Gerda, f. Warrer, 11.2.
— Henrik, Kapelm., 6.6.
— Ingeborg, Provstinde, f. Brandt,
Ollerup, 15.3.
—■ O. H., Transl. c. jur., 28.12.
Clemen, Margit, f. Christiansen, FS.
13.6.
Clemmensen, Rich., Dir., 13.10.
Clod-Svensson, Cathr., f. Hansen E.,
NBS. 3.4.
Cohen, Ellen L., f. Bang Jørgensen,
10.2.
Cohn, Georg, Gesandt, Dr. jur., 8.4.
— Jeannette, f. Steenberg; M: Dep.-
ch., 12.8.
Cohrt, Amalie, Frue, 8.5.
Colberg, Christine M., Frue, 16.7.
Colding, Alexandra, 14.5.; M: Komm.
dir.
— Ebba, f. Lorentzen, 3.2.
— Ida Pauline, FS. 19.10.
— Polly E., Nyborg, o. 18.10.
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Collin, Edg., Fabr., NBS. 7.2.
— Emil J., Søminem.*, KS. 26.6.
Copmann, Emilie, f. Crone, Ville¬
strup, 27.10.
Corell, Rosa Sigr., f. Lindvoll, NBS.
12.5.
Cotzand, B., Overbetj., 17.6.
la Cour, Else D., 2.10.
— Inger M., f. Fejlberg, 29.8. Skæl¬
skør.
— J. L., Ing., Dr. tech., Helsingborg,
5.12.
— Paul, Forf., 20.9.
— Laur., Møller, Vejstrup, o. 30.1.
Creutzberg, Else, o. 30.10.
Crone, Henr., Læge, 18.3.
Cronemann, B. E., Støbem., KS. 17.10.
Cronfelt, Vilhelma, f. Kjædebye,
25.4.
Cruger, Else Oxholm, 25.12.
Cubbin, Joh. Marie E., NBS. 19.9.
Dahl, A. P., Pastor, emer, Jelling, o.
24.2.
— Agnete, f. Lunn, 12.11.
— Ane Marie, f. Andersen, KS. 8.2.
— Anna, Frue, 9.8.
— Anna, f. Kragh, Helsingør, 28.6.
— Clara Joh., f. Carlsen, FS. 18.6.
— Ax., Maskinm., 22.8.
— Christine, f. Utke, 16.11.
— Elise M., Sygepl., KS. 26.7.
— Ellen, f. Wineken, 5.7.
— Ingb. Yelva, KS. 11.4.
— Johanne K., f. Thorsen, KS. 19.4.
— Kamilla Margr., f. Beker, FS. 17.2.
— N. J., Styrm., 31.5. i Californien.
Dahl-Jensen, J. H., 20.1.; H: Elna.
Dahlbom, P., Repr., 9.10.
Dahlerup, Mathilde, f. Melzer, KS.
20.7.
Dahlmann, Pernille M., E. KS. 21.12.
Dalberg, Julie Sara, f. Schiawitzky,
FS. 18.6.
Daldorph, Else, 28.7.
Dalgaard, L. C., Postm.*, Hjallerup,
o. 20.1.
— V. A., Afd.ing., KS. 29.8.
Dall, Mary M., f. Kristensen, FS. 4.4.
Dalsager, Johs., Sognepr., Helsingør,
16.2.
— P., Kaptajn, 25.8.
Dalsgaard, A. T., Apot., Taastrup,
12.6.
Dam, Ellen Augusta, f. Kauffeldt,
20.10.
— H. C., St.forst.*, o. 28.4.
Dambye, Anna, 4.12. i Møgeltønder.
Dame, Fr., Møllebest.*, Bergen, 26.7.
Damgaard, Andr., Boghdl., 27.10.
— J. J., Snedkerm.*, KS. 24.3.
Damkjær, Johs., Aarhus, 5.12.
Damm, Julie, f. Fønss, E., KS. 5.11.
Dan, Knud M., Distr.ch., 30.6.
Danberg, E. E., cand. mere., FS. 13.7.
Danielsen, Martin, Lektor, Haslev, 2.4.
Dantzer-Sørensen, Augusta, 10.7.
Dau, Hans, Snedkerm., Billedskærer,
Aarhus, o. 10.10.
Daugaard, H. A., Repr., KS. 28.3.
— Ove, Dir., 18.2.
Davidsen, Mogens, Skuespiller, 3.9.
Dedenroth, Ludovika O. O. M., NBS.
10.4.
Dedenroth-Dalvig, Edith H., KS. 14.5.
Degen, Aage, Stabsint., 25.3.
Degn, Thyra Cathr., f. Nielsen, KS.
27.12.
Dehn, Emil, Lærer*, Brønderslev, o.
15.10.
Deichmann, Irma, 14.10.
— Jul. Aa., Tjener, KS. 3.1.
— Poul, Fabr., 7.11.
Demandt, Alberta, E. e. Baneing., o.
12.12.
Dencker, Alfr. V., Inkass., FS. 13.2.
Dessau, Erik, Dir., Øksendrup, 9.3.
26.7.
Dester, Eline M., E. KS. 31.3.
Dichmann, Alex, Maskinarb. KS. 26.7.
Dicker, Bertha, Frue, 12.10.
Didriksen, E., Underdir., 16.12.
Diemar, C., Olderm.* Konditor, 17.6.
Diemer, Ellen, f. Warming, 23.7.
Dirchsen, T. C. H„ FS. 24.8.
Dirckinck-Holmfeld, E. F., Lektor,
Baron, 30.10.
Dittmann, S. C. C., Garvem., Brahe
Trolleborg, 13.2.
Djurhuus, F., Malerm., 27.5.
— Knud F., 7.1.
Dohm, J. T.R., Fabr.*, NBS. 17.7.
Dolleris, Har., Branddir., Thisted,
7.9.
Dolriis, Jørgen, 4.7.
Donner, P. B. N., Bankdir., Horsens,
23.6.
Dons-Blædel, C. Nic., 14.12. i Argen¬
tina.
Dorner, J., Trykkerm.*, 5.9.
— Margaritha, 19.9.
Dorph, Hedvig, 6.8.
Dose, Herluf, Propr., Randrup, o.
13.8.
Drachmann, Bjørn, Dir. cand. mag.,
16.4.
Draminsky, Otto, Dir. Dr. phil., 13.4.
Draskau, Ritha, 23.11.
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Dreyer, Agn., f. Schow, 10.10.
— Gerda, E. o. 3.10.
— I. P., Propr., Snestrup, 0.17.1.
Drost, Selma E., 10.3.
Drosted, Volmar, Arkitekt, Helsingør,
o. 28.11.
Dræby, H. C., Maskining., 23.6.
Due, Ellen I., Pastorinde, o. 11.10.
— M., Taxavognm. 8.12.
Dueholm, P. C., Købm.*, S. Diego,
o. 4.7.
Duhn, Jenny, Oldfr., 10.1.
Dujardin, Ellen, f. Abildgaard, 11.2.
Duncan, Julie N., FS. 17.12.
Dunér, O. F., 11.10.
Duus, Mar., Bogtr., Aalborg, o. 2.6.
Dyekjær, Thyra, MB* Frue, Grenaa,
12.3.
Dvhr, Charl. Gertr., f. Eulenburg,"
29.9.
— Louise Vilh., KS. 3.1.
Dunnweber, Alfrido A., Frue, KS.
22.10.
Dyring, Emilie J. M., E. KS. 13.12.
Døhlie, Hilmar, 28.5.
Ebbe, Arild S., Overlærer, 21.2.
Ebbesen, K., Bankbest., 3.2.
Eckardt, Bernh., Bogbinderm., 20.8.
— Mona H.,; M: Aug., 21.9.
Eckardt-Hansen, Marie, f. Hartmann
6.6.
Edelvang, Ax., Korpsoff., 13.1.
Edvardsen, A. P., Kapt., 29.7.
Effersøe, Helene, f. Arends, 2.10.
Ege, T. E., Oberstl., KS. 3.4.
Egeberg, Kirstine, E., 17.2.
Egefelt, L., Arkitekt, Randers, o. 11.2.
Egense, E., Gross., 23.10.
v. Eggers, Ellen, 27.7.
Eggers, Nelly A., Lærerinde*, KS. 3.4.




Ehrenreich, A. H., Skibsf. Overfarts-
leder*, 25.6.
Eichwald, Marie, Frue, 6.6.
Eidenbom, Isak, o. 7.5.
Eilert, Chr. C. G., Boghold., KS. 4.6.
Eisenreich, Anna Sofie, KS. 4.5.
Eiss, Christiane, 10.10.
Ejstrup, Kaj, Maler, o. 25.11.
Ekdahl, Oda, 30.10.
Ekman, Harriet M. M., Frue, 14.7.
— Osk., Civiling., KS. 17.9.
Eliassen, C., Red., Holstebro, 31.3.
Elisaroff, Wlad., NBS. 7.8.
Ellehauge, I. C., Kredsrevisor, Nyk.
F, o. 8.3.
Ellebæk, Søren A., Lægemiss.*, Helle¬
rup, 12.8.
Elsass, Inge, f. Jørgensen, 16.1.
Elvers, Aug. Th., 2.8.
Emcken, Arvid G., 8.10.
Engberg, Eleonora, Taarnby, 20.3.
Engell, Johanne, E. KS. 26.1.
Engelstoft, I., Apot. Haslev, o. 28.9.
Engtorp, P. M., Vognmester, Odense,
6.4.
Eriksen, Mads, Gdr., Sjørslev, 31.1.
Erlandsen, P., Ktch.* KS. 20.12.
Ernst, Anna, f. Abel, 24.9.
— Frederikke, E. e. Apot., Gørlev, o.
14.5.
Erritzøe, Fr., 8.2.
Erslev, Sv., Gross., 20.12.
Eschner, Selma, E., KS. 28.4.
Eskelund, E., Malehm., FS. 11.4.
Espersen, Th. Folkmann, 5.10.
v. Essen, Ella, f. Simonsen, 24.10.
Estrup, H. P., Kedelpass., KS. 24.12.
— K. L., Taxavognm. NBS. 9.10.
— Vilh., Kunstmaler, Fredensborg,
18.11.
Ettlinger, Joh. Philip, 19.11.
Ewald, Agnes, 17.2.
— Helge C., Flyverløjt., 4.6.
— Kai L., Apot., Hobro, 13.9.
Evers, Holg., Mag.arb. og D: Hanne,
12.7.
Ewertsen, Minna, f. Formann, 11.11.
v. Evben, L. C. V., Postm., Skørping,
29.1.
Faber, Agnes, Frue, 25.4.
—- Knud, Prof. Dr. med., 3.5.
— N. E., Maskinm.*, 20.8.
— Oscar, Ing., London, o. 12.1.
Fabricius, Annina, 8.11.
— Astrid Margr., f. Nielsen, 26.2.
— Chr., 23.3.; H: Kylle.
— Julie Karla, E., KS. 14.9.
Fabricius-Møller, Tofa, Læge, o. 2.10.
M: Overkir., Aarhus.
Fachmann, Fannv M., f. Bech, FS.
30.4.
Fafersk, Maxmilian, Kurvem, KS.
23.2.
Falbe-Hansen, C. E., Lektor*, 17.12.
— Just, Dir., Randers, 14.9.
Falck, A. E. Th., Kolonialhdl, KS.
23.4.
— Johs., Kustm., Aabenraa, 0.16.1.
Falkentorp, Alb. G., Gross, KS. 5.4.
Fallesen-Schmidt, Th., Gross. cand.
pharm. 22.1.
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Falster, Ellen, f. Ahlmann, KS. 14.9.
Fangel, F. K., Past. emer., 3.10.
Fasting-Hansen, Signe, 20.2.
Fastrup, Anna, Bogbm.*, 23.12.
Faurschou, J. Chr., Rest.*, KS. 15.5.
Fausbøll, Valeur, Sekr., KS. 31.10.
Fausing, Aage H. S., 7.8.
Feddersen, Ingrid K. Stampe, 21.11.
Feldthausen, Rich. A., Pol.betj. KS.
24.8.
Felumb, Andreas, Pianofabr., Sj'd-
ney, 29.7.
Fenger, Mogens, Overkir. Dr. med.,
8.2.
Fenger-Eriksen, K., Pastor emer.,
Aarup, 5.3.
Feruni, Franz G., Glarm., KS. 15.5.
Fetterlein, K. H. T., Snedkerm., KS.
14.4.
Feuerlein, Olga, f. Andersen, KS. 24.2.
Fich, Ad. E., Rest.*, 20.3.
— Elsa, 16.1.; M: Carl.
— Emma H., 17.1.
— Kristine J., f. Jensen, KS. 4.5.
— Viggo, Varemgl., 12.6.
Fick, Herm., Gross., Aabenraa, o.
25.5.
Filtenborg, E., 23.9.; H: Tatiana.
Findstrup, Jennie, f. Laverick, 16.6.
London.
Fink-Jensen, Chr., Fuldm.*, 5.1.
Fischer, Albert, Dr. med., 31.7.
— Anna, E. e. Lærer, 26.7.
— Anna K., f. Hansen, NBS. 29.5.
— C., Gartner, Ollerup, o. 9.9.
— Chr. C., 31.5. London.
— Hans Chr., Karetm., KS. 20.11.
— Hansine, E. e. Gross., 29.11.
— Joh. Fr., Form., KS. 17.9.
— Jytte, f. Schafranck, m. Børn,
Frantz, Elisab., Finn, KS. 1.8.
— Kai, Repr., 16.1.
— Karina, f. Jönsson, KS. 24.1.
— Leck, Forf., o. 18.6.
— Peter E., Garver*, KS. 29.10.
— Poul, KS. 13.12.
— Poul Olf., Gross., KS. 27.1.
— Tekla, f. Schønherr, 3.11.
Fischer-Møller, Ebba, f. Algreen-Us-
sing, 13.4.
Fjeldhoff, Ellen, Frue, 24.7.
Fjord-Christensen, J., Past. emer.,
17.10.
Flatau, Carl W., 10.7.
Fledelius, Torben, Blomsterhdl., KS.
8.1.
Fleischer-Hansen, Esther, f. Guld-
mann, 5.9.
Flensborg, Imm., Læge, 7.5.
Flensmark, A. F., Stiftspr. Haderslev,
24.7.
Fleuron, Chr., Ing., Victoria, Br.
Colom. o. 5.10.
Flies, Vilh., Skipp.*, Svaneke, o. 1.8.
Flindt, Anna, f. Schmidt, FS. 21.3.
— Britta M., f. Andersen, 13.1.
Flor, Arne Riis, Chefred., 27.10.
Florentz, Alexis, Korsanger*, 27.1.
Florin, Eigil, Havnearb., o. 25.10.
Floris, Erik, Forst., 30.4.
Flygenring, Ellen, f. Nielsen, 21.3.
— G., Typogr., 24.1.
Fode, Arne, Spedit., Randers, o. 12.6.
Fog, Betzv, Frøken, 20.12.
— Elna, f. Milling, 30.11.
Foged, Jens, Prof. Overkir. Dr. med.,
22.11.
— V. G., Stfst., Hedehusene, 28.7.
Foght, Maria, f. Schiøtz, 20.2.
Foldberg, Maren S., f. Hansen, NBS.
28.2.
Folke, Elise, E. e. Korp., o. 20.10.
Folkenberg, E. V., Skibsprov.hdl., KS.
12.11.
Folkmann, H. P. Gylling, Isenkræm¬
mer, Jyderup, o. 9.12.
Forchhammer, Ebbe, Ing., 21.9.
— Minna Ingrid, 4.6.
Forum, Hulda, f. Købler, E., 1.4.
Forup, Carl, Musikdir., Esbjerg, o.
4.11.
Foss, Edith Joh., f. Høgsbro, 16.6.
Franck, Alf Freddy, KS. 9.7.
Francke, Laur. E., 24.8.
Francmann, Carl G., Ing., Nyk. F., o.
5.2.
Frandsen, Einer, Tlgr.kontr., Balle¬
rup, 27.2.
— R. A., Postm., 17.2.
Franijeur, Math., f. Hansen, KS. 18.5.
Franke, Konr., Fabr., 29.5.
Frankild, Mette D., f. Frandsen, KS.
6.8.
Franz, Rud., Konditor, 18.8.
Frederiksen, Emil, Læge, Skagen, o.
29.10.
— Johs., Maler. Tandl., 11.4.
— Ose., Gross., Nakskov, 24.1.
Fredsted, Gudrun, o. 10.1.; M: Spr.
Uldum.
Freemann, C. A., Red., o. 5.7.
Frellesvig, E., Red., Holstebro, 20.10.
Friberg, Sture, Bagerm., 2.11.
Friborg, H. W., Fabr., Maribo, o.
16.10.
Friis, And. P., Sognef., KS. 18.9.
— Anne, Sygepl., 22.6.
— Bertha Anna, E., KS. 2.1.
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Friis, Carsten Trap, 24.4.
— Clare M., Oberstinde, 9.8.
— Chr. F., Salgsinsp., 22.9.
— Frode H., Arbm., KS. 15.11.
— Henriette, Frue, Assens, 10.9.
— K. H., Skibsmgl., Rudkøbing, o.
7.4.
— Margr. W. H., Frue, FS. 26.3.
— Marie, Sygepl.*, 27.5.
— Niels, Skomageren., 13.6.
— Olga, f. Christensen, KS. 20.12.
— Olga, f. Muller, E. e. Læge, 28.8.
— Olga Elisab., f. Monberg, Odense,
1.2.
— Sofie Ingeb., Frue, KS. 27.12.
Friis-Hansen, E., Oversygepl., KS.
10.3.
Frische, Ax., Teaterdir., 2.2.
Frisenette, Johs. F.V., 14.3.
Fristrup, Selma, 28.7.
From, Aage, Dir.*, 2.5.
— C. A. A., Dir., NBS. 8.5.
From-Petersen, Soph. E., 23.10.
Frost, Christiane, E. e. Plantageejer,
Gaarslev, o. 16.2.
— Jens, Museumsbest., Aabenraa, o.
10.3.
Frydendahl, M., Bankbest., 3.5.
Frydensberg, Hedvig, Malerinde, f.
Volqvartz, 11.11.
Frølich, Amelie E., Præstø, 14.11.
— Ein. Stampe, Eksp.sekr., 14.8.
Fuchs, Erna, Eksp.ch. Fr., 13.1.
Fuglsang, C. M., Skibsv.arb., KS. 4.7.
— Petrine, 4.11.
Funch, Anna Chr., KS. 11.6.
Funder, Mogens V., Tandl., 26.8.
— S.Hoffmann, 10.3.
Fussing, H. H., Lektor, Dr. phil., 30.4.
Fyhr, Am., Boks.forv., 17.3.
Færch, Otto, 6.7.; H: Inger.
Færgemann, Hans B„ 18.1.
Fønss, Ellen, f. Sewerin, Kalundborg,
2.11.
Gaarde, A, E. e. Brødremenigheds-
Biskop, o. 20.1.
Gabe, Marie Elisab., 5.1.
Gad, Agnes, 1.7.; M: Holger.
— Fr., Forlagsboghdl., 13.6.
Galdi, Gaetano, Mus., 3.1.
Gall, Dorthea C., f. Sand, FS. 4.6.
Galsgaard, Kath., Soph., f. Faesster,
KS. 24.3.
Galskjøt, Astrid, f. Kondrup, 9.5.
Gammelgaard, Hjalm., Højskolefor¬
stander*, cand. polit. 5.11.
— Jens, Komml., 16.11.
Gandil, Johs., Ked., 1.3.
de la Garde, Else Mazar, 28.7.
Gatzwiller, Amalie J. A., KS. 24.4.
Gautier, Jean Pierre, Ing. Gent., o.
15.3.
— P. J. D., Gross., KS. 31.3.
Gazzini, A. M. P., Kapelm.*, FS. 20.2.
Gebauer, Holger, Havneing.*, Aarhus,
2.3.
Geisler, Johs. T., 4.5. H: Emma.
Gelardi, Anna, Frue, 22.9.
Gellin, Rud., Antkv.hdl, Komp., 8.10.
Gelting, Jakob E., Højesteretssagfø¬
rer, 13.5.
Gemzøe, Ellen M., Forf., KS. 24.1.
— Rigm. M., f. Gregersen, 15.5.
Gerlach, Kai Joh., Læge, Hillerød, o.
16.12.
Gerstrøm, Gust., Propr., Alstedg., o.
28.11.
de Gier, E. L., Ing.*, 1.10.
Giessing, Laur. V., Slagtersv., KS.
10.2.
Gigas, Wilh., Gartn., 19.3.
Gille, Louise, f. Svendsen, o. 20.4.
Gilmar, Ellen, f. Broberg, 28.5.
Gislason, Ulla, Forst.*, 18.5.
Givskov, Paul, Dir., Akt. cand. mag.,
22.4.
Gjelstrup, Ejnar, st. Rev., Vejle, o.
18.4.
Gjerløv, C. V., Gross., 23.10.
Gjersing, Inger M., 3.7.
Gjerulff, Ernst, Gross., 25.12.
— I. P. Holbech, Ing., o. 11.10.
Gjølme, J. G., Dyrl., 0.26.11.
Gjørtz, Sv., Sekr., KS. 29.6.
Glantz, Carl G., 29.11.
Glargaard, Erik R., Købm.*, 11.7.
Glindemann-Nielsen, C., Prof. ved
Polyt. Læreans. 16.10.
Glistrup, Ole, Konsul Ringkøbing,
8.9.
Gluud, Hildeg. Ingr. Joh., f. Christen¬
sen, FS. 6.7.
Gliickstadt, Arn. W., Fabr., FS. 6.6.
Glæsner, Astrid, H., f. Mikkelsen, KS.
26.4.
Gnudtzmann, Anna C., f. Hein, KS.
30.1.
Goldschadt, Misse, E. e. Lærer, Breg-
ning, o. 9.3.
— Olga J., f. Nielsen, KS. 23.5.
Goltzmann, Pearl Lea, 6.2.




— Soph. Fr., Instrum.m., NBS. 27.3.
Gottschalck, Hans R., Ing., 11.5.
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Gottschalck, K., Repr., KS. 1.5.
— Pr., Eksp.sekr., 8.1.
Gottschalck-Hansen, Chr., Pastor
ener., 19.1.
Gottschalk, Emil, Guldsm. 27.11.




— Harald A., Købm., Aarhus, o. 27.1.
Grabau, O. V. E., Apoteker, Skander¬
borg, o. 2.4.
Gradert, Martha M., f. Petersen, KS.
18.5.
Gradman, Carl J., 21.1.
Graessler, Andrea, 2.6.
Graff, Inger M., KS. 25.10.
Gram, Anne, 25.4.
— Kaj Vilh., Gross., 22.1.
— Niels, Havekons., o. 19.5.
— Peder, Komponist, Afd.ch.*, ved
Statsrad. 4.2.
Gram-Hansen, Alma J., Aalborg, 9.6.
Gramstrup, Ida, f. Klee, E. e. Læge,
3.12.
Gråne, Elnor, 18.5.; M: O. R. G.
Grantzau, Margr. S., NBS. 20.11.
Granzow, Chr., Repr., 15.4.
Grathwohl, Kamilla E., f. Aagaard,
KS. 19.1.
Grau, Else, f. Kruse Andersen, Ved¬
delev, 2.12.
Grauleff, O. A., Finmek., KS. 11.8.
Gravesen, P. A. C., Stfst.*, KS. 27.3.
Gravlund, Helga, E. e. Forf., Reersø,
o. 12.3.
Green, Holg. R., 27.2.
— Joh. Katr.E., 16.11.
— J. P., Malerm.*, 19.5.
— Jørg. L., Havnearb., KS. 16.10.
Greiner, Else M., f. Nielsen, NBS.,
26.2.
Greisen, Karen S. E., KS. 4.2.
Gress, Dagm., f. Rodian, 8.12.
Griess, Hilda M., 8.3.
Grim, C. P. F.f Murerm.*, NBS. 29.5.
Grimm, Alfr., Fabr., 29.12.
Grimmelmann, F. T. W., KS. 25.10.
Grossmann, Anna Ingeb., f. Jensen,
FS. 22.2.
— Esther, f. Udem, KS. 9.5.
Grove, Edith, Konv. Frk., Vemmetof¬
te, 19.8.
Grum, Edith Paula, f. Hammerbak,
KS. 14.8.
Grumsen, K., Fyrm.*, 9.2.
Griinevald, Cosm. A., 5.10.
Grøn, Sig. M., Driftsing., 4.2.
Grønbech, Marg. K., KS. 17.9.
Grønlund, Marie, f. Johnsen, 17.12.
Grøning, Kai, Bygn.insp. Arkt. 14.4.
Grønning, Laur., Propr., Slangerup-
gaard, 29.6.
— Marie, 4.2.
Gröntved, Johs., Bibi.*, dr. phil., 11.7.
Gullander, Anina, 14.5.
— L.J., Murer, NBS., 11.12.
Gulstad, Agnes D., 4.11.
Gundelach, Annette K., KS. 16.4.
— Gust. V. J., KS. 25.2.
Gundesen, John, Læge, Hadsund, o.
11.1.
Gundorff-Nielsen, Edel, 17.1.
Gundorph, Vilh., Ing., FS. 28.3.
Gunst, Nelly, Frøken, 13.12.
Gutkin, Anna, f. Bludnikow, 21.10.
Gwosdin, Fanny, 14.11.
Gyde, Anna M., Red., KS. 14.9.
Gyhrs, Bertha, 30.6.
Gyldentorp, Anna, f. Jonassen, Dir.
Konsulinde, 15.1.
Gunther, Emilie, Frue, 24.10.
Gyring, Anna, f. Pontoppidan, o.
15.3.
Gartner, Hedwig F., f. Bruus, KS.
29.8.
Gøricke, L. J. W., Adm., 6.5.
Gøtze, Paul, Laborant, 4.5.
Gøtzsche, Ellen, f. Johnsen, 20.5.
— Jørgine, 19.2.
— Ove, Ing., 28.11.
Haack, Edouard, Overskibsinspek-
tør*, Kaptajn, Kalundborg, 22.4.
Haagen, Ida, Frue, Saxkøbing, o. 15.5.
Haagen-Muller, Otto, Kunsthdl., 11.2.
Haahr, H. A., Frue, KS. 20.11.
Haarløv, Ottilie, Kammerherreinde,
o. 30.12.
Haastrup, Pr., stud. jur., SBS. 10.2.
Hadamer, Franciska, f. Deimel, 15.9.
Hagdrup, Theodora, 15.12.
Hagensen, Ax. L., Dir., 30.1.
Hagedorn, Margr., Grindslev, 14.4.;
M: A. C.
Hagelskjær, O. G. L., Dyrl., Kibæk, o.
15.10.
Hagens, Gunnar, Læge, Nyk. F., og
H: Marie, f. Hansted, 9.7.
Hagerup, Marie Louise, f. Møller, KS.
30.1.
Hahn, Ad. G., KS. 14.5.
Hald, Ad. A., Apoteker*, NBS. 9.10.
— Augusta, Ebeltoft, 21.5.
Hall, E. A., LRS., KS. 28.11.
Hallberg, O., Driftsled., 31.5.
Halle, Theod., Malerm.*, 9.9.
Hallin, Cecilie, E., o. 16.1.
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Halsteen, N., Skoleinsp.*, Birkerød.
Hamann, Karen M., f. Andersen, KS.
6.2.
— Ose., Handelsgartner, Lyngby,
21.2.
Hammer, Astrid Ida, Arendal, 27.2.;
M: Josef.
— Camilla M., E. KS. 3.9.
— Hugo, Repr., o. 8.5.
— J. J. A., KS. 22.12.
— K., Farvehdl., 20.12.
Hannibal, G. V., Blikkenslm., 5.3.
— Juliane, E. KS. 6.4.
— Marie Vilh. G., 14.7.
Hansen, A. J. Rich., Dyrl.* i Nakskov,
4.8.
— Andreas, Valgm. pr.*, Rønne, 16.1.
— Anton, Pastor emer.*, 10.8.
— Chr. E., Flotillech.*, 24.7.
— Chr. Thorning, Havarieksp., 22.12.
— Fr. L., Hotelejer, Haderslev, o. 5.2.
— Georg Marckmann, Bankdir., 20.6.
— H., Redaktør af Jyllands-Posten,
Aarhus, 11.9.
— H. Jessen, Kornhdl., Haderslev,
o. 10.11.
— H. M., Rector magn. Prof. dr. phil.
— H. R., Apoteker, KS. 9.8.
—• J. C., Dir., Odense, 3.4.
— Jepine Kristine („Miss Florentz")
Danserinde, o. 8.11.
— Mich. Ths., Bogforl., Godsejer, o.
8.9.
— Paul, Dir. Civiling., Aalborg, 2.6.
— Poul E., Dir., 1.7.
— Preben Bille, 13.4.
— S. Chr., ex.jur., 25.2.
— Ths., Købm., Padborg, o. 1.2.
Harboe, Anna Margr., f. Smith, 10.5.
— Ellen A., f. Schultz, 25.1.
— G.J. M., Hovm.*, KS. 16.6.
— Laurine G., 28.12.
Harder, Eigil, Anl.gartn., Sørup, 23.4.
— Emilie, Frk., 23.4.
— OveJ., Afd. ch., 8.11.
Hårdt, Teddy, Repræsentant, o. 5.1.
Harrison, Ron C., Skibstømr., KS.,
21.12.
Hartmann, Camilla S., KS. 18.6.
— Edm. Biigel, 31.7.
— Elisab., Musikl.*, Odense, o. 8.12.
— Elsa Biigel, 14.2.
— Emil G„ FS. 5.9.
— Godfred, ORS.*, 22.7.
—■ Johanne L., f. Petersen, NBS., 25.7.
— Kaj, 7.8.; H: Ellen.
— Oda C. V., Frue, NBS. 15.8.
Hartwich, Bertha, f. Brucker, o. 16.2.
Hartvig, K., Inkass., KS. 12.3.
Hartvig-Møller, Karen, E. e. Rektor,
8.10.
Hartvigsen, Karen, Transl., 2.7.
Hartzner, B. I., Sgf., NBS., 19.6.
Harvild, G., Hovedbogh.*, 18.10.
Hasdal, N. P. H., Postm., Føllenslev.
Haslund, Elisab., E. e., Overlæge,
17.10.
— Käte, E. e. Læge, Præstø, o. 20.8.
Hass, Elny, 2.2.
— N. H., Salgsch., Aalborg, 9.3.
Hasselriis, Johs., Slotsgartner, Jæ¬
gerspris, 5.2.
Hassing, Elisab., f. Zieseberg, 17.4.
Hastrup, Vilh., Gross., 8.3.
Hatting, Dagm.E. L., E. o. 5.1.
Hauberg, H., Arkitekt, 12.8.
— Julie, E. e. Skovr., 18.1.
Hauch, A.F., Red. Fuldm.*, 31.10.
Hauerslev, Helga C., f. Larsen, 3.6.
— Valborg, 2.8.
Haugaard, Ernst, 16.12.
Haugan, H., Maskinch., 17.8.
Haugwitz-Hardenberg-Reventlow, C.
L., Greve, 23.9.
Haurballe, C. C., Gdr.*, Taulov, 6.3.
Haure-Petersen, Aa., Maskinch., 4.7.
v. Hauten, Maren F., KS. 26.3.
Have, Aks., Boghdl.medhj., KS. 12.1.
Haxholm, Hans J., 12.5.
Heckscher, Tiny, Sekr.*, 15.8.
Hector, Ax. Hj., 22.1.
Hedegaard, A. S., Gdr. ML*, Agersted,
1.9.
— L. P. A., Sognepr. Spjellerup, 1.7.
v. Hedemann, Olivia, E. e. Kapt., KS.
15.2.
Hee, Thyra, Frue, 14.12.
Heede, A., Trafikktr., 28.1.
Heerwagen, Esther M., Frue, KS. 14.5.
Heesch, Holger, Gross., 25.8.
Hegel, Elisab., 9.5., Mörarp.
Hegelund, Marie, 26.7.
Heggum, Juliane, Frue, 20.6.
Heiberg-Jurgensen, H., Statsskovr.*,
Tingsted, 30.6.
— Sigr., Konv. Støvring, 16.7.
Heide, Ella, f. Brodersen, 27.1.
— Olga E. J., f. Nielsen, FS. 25.1.
Heiden, Louise, f. Fahnøe, 24.10.
Heimann, Betty, f. Hartvig, 19.12.
Heilmann, Elise, Lærerinde Frk. 25.5.
— Thora K., KS. 2.6.
— Christen F., 20.10.
Heimann, Aage, Prok., FS. 8.10.
Hein, Arne, 27.12.
— Ein. K., Badem., FS. 20.7.
— Estrid, Øjenlæge, Frue, 25.7.
Heinze, Carl Joh., 21.10.
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Heinze, Kamma Astrid, f. Dinesen,
KS., 12.6.
Heje, N. J. P., Propr., Købelev, 24.3.
Helbo, A. S.S., Gdr.*, Knebel, 22.9.
Hellemann, Alfrede, 17.11.
— Karoline O., f. Wissing, NBS.,
20.11.
Helm, Helga, f. Kornerup, E. e. Apot.
22.8.
Helsengreen, Betty, Skuesp., o. 30.12.
Helweg-Møller, Bent, Arkitekt, o.
10.2.
Hemmel, Hans, Ing., 22.2.
Hempel, O. H., Søfyrb., KS. 29.8.
Henckel, Emmy Chr. E., KS. 2.3.
— Oscar E., 13.7.
Henning, Louise, 23.8.; M: Otto.
Henriksen, Rodith, Dir., 24.5.
Henriques, Agnes, f. Bendix, 18.9.
—■ Frans, Maler. Grafiker, 11.12.
Hentschel, Arth., Værkm., 4.7.
Herdahl, Carl F. V, Red., Hillerød,
18.6.
Herfelt, Joh. Carla, f. Christensen,
31.7.
Herforth, Dora, Frue, 2.3.
— Louise, Frue, 3.11.
Herholdt, K. A., Lok.fører, KS. 4.7.
Herløv, K., Sagf., Haderslev, 8.8.
Herreborg, Laura, Balletdans.*, 30.7.
Hersholt, Jean, Dir., Filmsskuesp.,
Hollywood, 2.6.
Herskind, Karen, E., KS. 30.4.
Herslev, Ella, Overlærer Frue, o. 5.9.
Hersting, Soph. Charl., 7.11.
Hertz, Fanny, 12.9.
— Gyda E. C., f. Nielsen, SBS., 6.7.
— Josef, 29.11.
—■ Martha, f. Clausen, o. 29.2.
— Vilh.Jul., Gross., KS. 28.3.
Hess, Ed. F. E., Biografdir., Skovsho¬
ved, 19.2.
— Marie Amalie, f. Grønberg, KS.
1.5.
Hesselberg, Laura, 12.12.
Heyman, Ingeb., Frue, 29.5.
Hildingsen, Ax., Violoncellist, KS.
6.8.
Hillebrandt, Laurine D., f. Andersen,
SBS. 3.2.
— Martha A., Oversygepl., KS. 22.3.
Hillebrenner, Henriette, 5.12.
Hillig, Dorthea Chr., f. Madsen, KS.
23.7.
Hilstrøm, Inger, f. Bonde, 3.9.
Hindsberg, Daisy, KS. 13.1.
Hintze, Emma D., f. Strantz, KS.,
11.12.
— Osv. Fritz, Remisearb.*, KS. 27.12.
Hirsch, Wilh., Vandm., Tisvilde, 7.1.
Hjertholm, N. P., Landbr.skoleforst.,
Kærehave, 7.5.
Hjort, Camilla, f. Møller, E. e. Skole-
dir., 22.3.
— Camilla, f. Olsen, E., 5.8.
Hjorth, Chr. Kjellerup, KS. 17.9.
— Christine, Pianist., 7.1.
— Ebba, 3.2.
— Else G., f. Deichmann, KS. 3.3.
— Harriet, f. Walsøe, 15.12.
Hochstrasse, Marianne, f. Bølling,
KS. 10.11.
Hockheim, Helge K., Arbm., KS. 28.3.
Hoel, Olga, Frue, 15.9.
Hoelgaard, Chr., Gdr., Hvidbjerg, o.
15.2.
Hoff, Ingeb., f. Griiner, 5.12.
— Paul Henri, Ing., Buenos Aires,
o. 14.3.
— L. M., Rev., Aalborg, 0.15.6.
Hoffenblad, Olivia M., f. Nielsen, FS.
22.6.
Hoffgaard, Andr. M., Fot.*, KS. 23.2.
Hofman, V., Fuldm.*, Aarhus, 23.1.
Hoffmann, Dagm. Th., f. Petersen,
KS. 5.4.
— Dorthea, 13.9.
— Eline, Forf. Frue, 8.2.
— Frantz S., KS. 8.3.
— H. F., Dir. Civ.ing., o. 18.4.
— Kaj E., Købm.*, KS. 2.3.
— Margr., E. e. Sagf., 12.10.
— Olivia, f. Tufvesson, NBS. 18.12.
Holbæk, Frithiof, Repr., 9.3.
Holck, Ellen, Baronesse, 21.7.
v. Holck, Knud H., KS. 3.1.
Holck, Marie, E. e. Købm., Grenaa,
o. 12.6.
— Yrsa, 2.5.
Holdt, Ax. V., Gross., 28.9.
Hollentved, Anna Elisab., Komml,
KS. 7.5.
Holler, Valborg, 23.7.; M: Minister*.
Holm, Anine, Bølshavn, 22.4.
— Arne A., Snedkerm., KS. 4.8.
— Eleonora J. A., f. Specht, NBS.
21.2.
— B. Hiibschmann, 13.1.
— Elfride M., f. Hald, 8.11.
— Elisab., f. Larsen, 16.5.
— Ellen, 27.3.
— Elly Rosa, f. Olsen, FS. 30.4.
— Engelbr. P., Pramfører, KS. 16.1.
— Hans Chr., Postm., Rudkøbing, 1.1.
— Jens, Bogbm., Esbjerg, o. 10.7.
— Johs. Mich., Hdlsm., KS. 13.2.
— Katarina, f. Røsing, Kammersan¬
gerinde, 17.8.
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Holm, Knud E. F., Værktøjsm., KS.
28.3.
— Marie, 29.12.
— Peter Beckgaard, 5.7.
—■ Vald., Organist Rødovre, o. 17.5.
Holmberg, O. A., Arbm., FS. 10.9.
Holmboe, Signe Marie A., E. e. Købm.
Horsens, o. 16.4.
Holme, Georg, Telth., 11.3.
Holmen, Holger, Vognmand, KS. 8.10.
Holmgaard, H. G., Lektor, Haderslev,
19.2.
Holst, E. R., Gross., SBS., 10.3.
— Emma, Sekr., KS. 2.5.
— Ingeb., Vicesk.insp., 30.5.
— Julie Augusta, f. Christoffersen,
7.11.
— Karen E., f. Petersen, KS. 4.2.
— Mar., Vinhdl., KS. 5.11.
— Petrea Magd. E., 10.8.
— Sv. Rs., Banksekr., SBS. 9.6.
— V. E., Indkøbsch., 27.10.
Holst-Hansen, Elly F., Frue, 19.2.
Holst-Knudsen, Carl, LRS. Form.*,
f. Univ.best., Aarhus, 20.11.
Holstein, Virginie, 12.8.
Holten, Knud, Ktch.*, cand. polvt.,
5.1.




— Ebba, f. Rist, o. 26.10.
— Henry, Sekr., 11.3.
— Vilh.K. H„ 2.11.
Hoskiær, Wanda, 20.2.; F: Finn.
Hostrup, Alex. M. A., KS. 16.4.
Hougaard, Anna M., NBS. 29.5.
— Martinus, Tegner, Aarhus, o. 29.9.
— P., Kunstm., o. 20.10.
Houlberg, Walth., Dir., Aarhus, 4.8.
Houmand, I. C., Søm.miss., Korsør, o.
5.2.
Houmann, Helena, f. Firlingsdotter,
FS. 5.12.
Howarth, Jonna, 24.12.; M: Fr.
Hove, Annelise, 14.11.; M: Overlæge,
Slagelse.
— Jens, Tømrerm., Thisted, o. 15.2.
Hovmann, Helene, 1.12.; M: Ax.
Hoyer, Inger, f. Thisted, 19.3.
Hoyrup, Chr., Dir., FS. 9.5.
v. d. Hude, E., Dir. cand. aet., 20.1.
Hueg, Lif, f. v. Hauen, o. 8.11.
— Margr., E. e. Lærer, 1.12.
Hultberg, Ida, Frue, 3.3.
Husen, Bertha E., 6.2.
Husson, Bertha Marie, Sprogl., KS.
22.10.
Husum, Carl A., Gen. kons. Lissabon,
27.3.
— H. M., Pastor emer., Fredensborg,
2.5.
— Mary, E. e. Ing., 3.9.
Hvam, Aage, Maskinchef, 19.12.
Hvenegaard, Christiane, 16.8.; M:
Chr. H., Svendb.
Hvidberg, Andr., Forf., Fjalsted,
29.7.
— Elisab., f. Friis, 10.5.
Hvidt, Carl, Næstved, 2.11.
Hvilsom, Anna, 4.4.
Høeberg, Chr., Forv.*, 28.4.
Høeck, Ann. Mar., Extraarb., KS. 19.7.
Høed, Hulda, E., 20.3.
Høeg, Anne Lilli, 20.4.
Høfft, Ingeb., f. Leisted, 6.1.
Høgelund, A. F., Stfst.*, Køge, 0.31.1.
— Ad., Postm., 2.6.
Høhne, Rigm., f. Wedege, 8.10.
Høiby, Christiane, 28.2.
Høirup, Mogens, Skolebest., Grind¬
sted, o. 15.9.
Høisgaard, Chr., Red.*, Skive, 0.8.1.
Høj, Lili, f. Enger, 20.11.
Højgaard, Hans O., 16.9.
Højsgaard, Anna, M: Stiftskass., Ris¬
skov, o. 15.3.
Høltzer, Carl, Sportskører, 26.8.
Høm, Carla, f. Løvgreen, KS. 12.12.
— Vilh., Forf. Apot., 12.2.
Høst, Esther, 0.19.12.; M: ORS.
— Theodor B., Civ.ing. 4.10.
Høstgaard, Jens H., Dyrl., 22.1.




Høyberg, F. K. L., Skotøj sarb., KS.
19.7.
Høyer, Anna Margr., 27.12.
— Georgine C., 26.8.
— H. S., Fabr., FS. 6.4.
— Julius, Sadelm., Aalborg, o. 16.1.
— Jørg., Konditor, Stege, o. 16.10.
— Minna, Rødding, E. e. Landstings¬
mand, 0.17.2.
Høyer-Kruse, V. B., 22.8.
Høymark, H. W., Gross., NBS. 10.4.
Høyrup, Einar, 16.9.
— Marie, f. Hermansen, 14.10.
Ibfelt, Palle, Eksp.sekr., o. 22.12.
Ibsen, K. J., Generalsekr., 9.7.
— Kaj, Transl., 14.10.
Ibsen-Sørensen, Jens, Sekr. chef, 5.1.
Ifversen, Stefan, Tegner, 8.8.
Igelsøe, Asta E., Overlærer, o. 5.12.
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Ihrenreich, Martha, Forst.*, 24.5.
Ingemann, Esther E., E., KS. 6.8.
— Laur., Red., SBS. 9.6.
Ingerslev, Angela, 15.4.
— H. P„ Skibsf., Hasseris, 0.15.11.
— Johs., Fabr.insp.*, 21.11.
— Lucia C. G., f. Fabricius, 29.6.
Ingwersen, Jens, Arkt., 10.10.
Irminger-Kjær, H., Dansel.*, 5.1.
Isenbecker, J. B., Pakhusm.*, 10.12.
Isenstein, Rosa Margr., f. Schlesin-
ger, KS. 26.3.
Iversen, Anna Cec. M., Lektor*, FS.
16.11.
Jacobsen, A. W, Eksp.sekr.
— Aksel, Ein., og H:
— Marcelle F., Beaulieu s. M., 6.1.
— Aks., Dr. med., 25.10.
— Carl P., Stfst., Lejre, 14.12.
— H. C. Kantor, 6.12.
— Hedevig, Overlærer Frk., 6.12.
— Kaj, Lab.forst. c. pharm., 18.12.
— Per Kjeldberg, Civiling., KS. 18.4.
— Ths., Pastor emer., Fredericia,
8.5.
Jacoby, Poul, Overlæge, Odense, 5.6.
Jakobsen, L. M., Korpsoff., SBS. 3.1.
Janus, J. K., Toldkontr., 12.6.
Jarner, Karen, f. Goos, M: ORS.,
10.12.
Jelnes, Jens, Postm., 6.5.
Jelsbo, P., Amtsktch., Aalborg, 9.2.
Jensen, Carl, Kirkeg.insp., 2.5.
— Chr., Skibsreder, 29.6.
— Chr., Skibsmgl., Aalborg, o. 12.9.
— Chr. Emil, Politiass., 30.5.
— ErikR., Kapt. i Flv., 14.1.
— Gunnar, Dyrl., Gimling, o. 29.9.
— H.Bahne, Sk.insp., 14.4.
— Hans Chr., Førstel.*, o. 4.4.
— Hans Martin, Skuesp., 27.1.
— Ingb., Ktch., 7.6.
— J. Chr., Dir., MF. 12.12.
— J. G. A., Fabriksinsp., Civiling.,
Rønne, 21.9.
— J. M., Gdr., MA. Kildebrønde, 25.10.
— Jens Chr., Arkt. MAA., 28.4.
— Jens Chr., Overing. c. polyt., 19.2.
— G. P., Dommerfm. ex. jur., 19.2.
— Jørgen, Overl. Dr.med. 27.4.
— K. Sommer, Transl., o. 2.3.
— K., Gdr., Vallensved, o. 12.9.
— M. J. A. J., Sognepr.*, 7.1.
— N. Chr., Konsul, Karlstad, KS.
24.4.
— Ths., Driftsl., 11.2.
Jeppesen, Imm., Mag. Insp., 22.12.
Jepsen, Karlo LRS., Ravsted, 0.8.12.
Jerichau, Ax. H., Cigarhdl., KS. 10.11.
Jerichow, O., Insp., Strib, 27.5.
Jerndal, Andrea A., Biografdir. Frue,
Aabenraa, 21.12.
Jerning, E.P.A., Ktch., KS. 21.1.
Jespersen, Carl, Dir., 26.2.
— H. L„ Sognepr., K.Hyllinge, 17.6.
— Johs., Fabr., Herning, o. 17.3.
— Siegfr. S., Liniem., Tønder, 14.3.
— Sv., Stfst.* i Grindslev, 30.7.
Jessen, Hans Henr., Propr., Hørup,
28.10.
v. Jessen, J. C. Bonsach, Ambulance¬
flyver, 5.10.
Jessen, Viggo Rønnov, Stadsskole-
insp., KS. 12.3.
Johannesen, Th., Dir., Odense, o. 4.10.
Johansen, A. G., Rejsebureauforst.*,
17.7.
— Fritz, Zoolog, 4.3.
— Fritz Chr., Skibsmask.m.*, 23.2.
D: Tudlik.
— Henriette, Provstinde, f. Sturup,
o. 6.9.
— J. K., Stfst., Bjerringbro, 30.5.
Johnsen, K. Bjarne, Ing., 16.9.
Jordan, Kamma, 14.3.
Juel, Gunild, 27.5.
Juhl, Anna Marie, f. Rasmussen,
NBS. 5.6.
— Emilie, f. Lundsten, 20.7.
— Nis I. H., Taxavognm.*, KS. 2.2.




Jupin, N. E., Kunstm., 9.12.
Juul, Cathr. Kirst., f. Holst, FS. 14.11.
— Louise, f. Holst, 12.11.
— Niels, Maskinm.*, 16.4.
— Ove, 2.5.
Jurs, Olaf, Kapt., 20.4.
Jørgensen, Aage H., Politim., Nyk.F.,
26.3.
— Carl, Dir., Konsul, Fredericia, o.
23.9.
— Carl, Tandl., 15.12.
— H. H., Oberst*, Efteraar 1956 i
Frankrig.
— Hj., Fuldm. cand.jur., 11.7.
— Ib Uhrenholdt, Flyverlæge, 0.24.3.
— J., Dyrl., Aarslev, o. 6.3.
— Johs., Forf., Prof. Dr. phil., 29.5.
— Jørgen Frantz, kid. Lindendal,
Regiss. v. Det kgl. T., KS. 17.10.
— P. B., Malerm., Kreuzlingen, 6.3.
— Rs., Skovrider, Ravnsvænge, 1.11.
— R., Overdyrl., Bjerringbro, o. 12.6.
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Jørgensen, Sv., Førstelærer, MF., To¬
reby, o. 29.10.
— Sv., Civiling., 11.7.
—• Vald., Tapetsm., 22.10.
Kaaber, J. L. E., Postm.*, KS. 3.2.
— Kaj Vald., 31.12.
Kaae, Jesp., Skibsinsp., 29.12.
Kaalund-Jørgensen, Ch., Læge, Aar¬
hus, 14.2.
Kaare, Harald B., Gross., 19.5.
Kaarøe, Laur., Raadhusforv.*, 24.1.
Kaas, Alfr. Wilh., Forgylder, KS. 8.5.
Kaastrup, Otto, Rev., 23.7.
Kabell, Ein., Musikpæd., 9.10.
Kaiser, Anna M., 18.11.
— Karl, Afdch.*, 29.12.
Kaldan, S., Læge, Helsingør, o. 6.3.
Kalkau, Dagm. Hilarius, f. Gulstad,
23.10.
Kallmoes, Jørgine, 3.11.
Kamp, J. K., Kredsl., Skive, bkg. 17.7.
Kampff, Mich., Skuesp., Aalborg, o.
23.10.
Kann, Julie Anna, 30.7.
Kanstrup, S. A., Finansraadg., Johan¬
nesburg, o. 11.8.
Karbel, Ellen, f. Harhorn, 16.3.
Karbo, Hulda, f. Kandelsdorff, 19.8.
Kardel, Hans Emil, Statskons., Was¬
hington, o. 28.6.
Karsten, Chr. D., 6.10.
Kastberg, Jytte, f. Dalsberg, 26.4.
Kastrup, Karen A., 14.7.; M: Otto.
Kattrup, J. E., Toldkontr., Aarhus, o.
28.12.
Kauffmann, Anna, Overtoldass., Aar¬
hus, o. 31.12.
— Ida, 7.10.
Kehlet, Ove T. S., Frisørm., KS. 24.11.
Keil, F.R.H., Maskinm., NBS. 17.7.
Kejser, Olaf, Sem. lærer cand. theol.,
o. 4.12.
Keller, Joan, FS. 30.7.
— Joh. Marie C., f. Mauritzen, NBS.,
27.3.
Kellermann, Olga, FS. 4.6.
Kelp, Peter, Isenkr., Roskilde, 26.3.
Kemp, Kirsten, f. Monberg, 1.2.
Kermann, Esther, E. KS. 3.4.
Kestenholz, Gaudenz, Bogtr., 20.12.
Kidde, Rigm. Kr., 27.12.
Kieler, H. C., Postm., Jyderup, 6.3.
Kierulf, Holg., Ktch.*, 19.7.
Kiilerich, Paulus, Sognepr., 0. Hor¬
num, 27.9.
Kilde, Gudrun, f. Andersen, KS. 26.3.
Kildentoft, Joh., Lærerinde, 4.10.
Kinch, Helvig, f. Amsinck, Malerinde,
31.8.
Kindt, Otto E. P., Maskinarb., NBS.
10.4.
Kirchheiner, Guldb. E. M., f. Krone-
mann, 19.7.
Kirkegaard, Emilie Vilh., f. Fehrn,
KS. 24.12.
— Laurent, Købm., VibyJ., 0.15.3.
•— Mery Neumann, 13.2.
— Mimi, 23.12.
Kirketerp, Ella, f. Schjørring, 12.12.
— Emil, Extraarb., FS. 30.5.
— Marie, f. Hjorth, 16.1.
Kirshhoff, Margr. K„ KS. 26.6.
Kirstein, Gunn. M., Værkf., KS. 31.5.
— N. Chr., Lok.fører, 17.7.
Kiærbye, Erik J., Gross., 23.5.
Kjederup, P. A., kdl. Bagger, Murerm.
KS. 20.11.
Kjeldgaard, Inger M., f. Kyndt, KS.
7.8.
Kjellerup, Betty K., f. Macholdt, 19.2.
Kjerrumgaard, Vilh., Frue, o. 20.1.
Kjersgaard, Augusta, f. Wiirtz, o.
7.10.
Kjerulff, C. B., Tapetserm., 3.5.
— Valborg, E., KS. 31.3.
Kjettinge, Christiane, f. Westermann,
14.3.
Kjær, Agnes, f. Schjøth, 24.2.
— Alma, E. e. Tandl., 3.12.
— August, Statskons. Dyrl., Aarhus,
o. 1.3.
— Emely, f. Duelund, NBS. 3.7.
— Kr. Lundsg., Ass., KS. 31.7.
— Laura M., f. Larsen, 27.11.
— Magda, 20.3.
Kjærsgaard, Chr., 12.10.
— Frederikke E., f. Christiansen, 6.4.
— Gustav, Dir. MB*, Viborg, o. 25.5.
— Magda, Ringsted, 8.3.
Kjærtinge, Holg., Tandl., Aarhus, o.
23.3.
Kjærulf, Ina, 27.5.
— Peter, Mekan., KS. 10.2.
Kjærulff, Nancy, 27.6.
— Osv., Slagterm., 24.7.
Kjøbke, Anna, f. Huuson, 18.72.
Klausen, H. M., Toldkomm. 4.5.
— L. N. B., Fabr. Ing., 22.12.
Kleberg, H. K., Pol.komm., Kolding,
8.1.
Klein, Bernh. E., Boghandl., 2.2.
— ErikD., Rørl., KS. 3.4.
— Karl E„ KS. 29.5.
Kleinschenck, Anna S., KS. 16.1.
Kleis, Oline, 1.3.; S: Knud.
Klifford, Peter, Overpostb.*, 20.8.
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Klinck, Kath., 5.3.; M: Johs.
Klindt, Anna Elisab., f. Mølmark-
Klinge, Ad. A., Ribe, 2.12.
Klingsey, Aug., Fuldm. i Nat.banken,
24.4.
Klingspor, Karen, 14.12.; M: Aage.
Klinkby, Søren, Graver*, 23.9.
Hansen, 28.4.
Klinke, Alvin., Biografdir., Nakskov,
13.12.
Klint, Signe, Komml., Frue, 12.3.
— Sv., Guldsmed, 16.8.
Klintø, N., Amtsvandinsp., Rødekro,
o.U.3.
Klitz, Karen M., f. Hjerting, KS. 18.12.
— Sofie, 17.10. E. e. Maler.
Kloch, Chr., Boghdl., Fredericia, 10.12.
Kloppenborg-Skrumsager, Lena, o.
22.12.; M: Gdr., Reersø.
Kloster, J. A., Bogtr., Horsens, 21.3.
Klæbel, E. W., Maskinarb., KS. 13.2.
— Paul E., Malerm.*, 31.7.
Knaack, A. C. W., Skovrider, Lind¬
holm, 7.5.
Knap, J.F.V., Fabr., NBS. 17.7.
Knauer, Ove, Red., Kl.lott.k., 7.9.
Knigge, Vald. Th., Tobakshdl., Aal¬
borg, o. 14.8.
Knippel, Carl, Kunstm., Faaborg,
29.6.
Knoblauch, Søren, Pens., NBS. 24.7.
Knudsen, Ivar, Læge, Landet, Taa-
singe, 15.7.
— V., Dir., ML*, Maribo, 7.3.
Knuhtsen, T. J., Pastor emer., Ejby,
12.8.
Koblauch, Carla Lydia, KS. 17.12.
Koch, Bodil K., f. Frandsen, KS. 3.12.
— Ch. Rs., Sekr.*, KS. 12.4.
— Elisab., f. Dormann, E., St. Hed¬
dinge, 14.3.
— Elisab., Tandl., 9.6.
— Inger, Frk., 30.10.
— Kristine, E. e. Lærer, Haslev, o.
13.3.
— Nikoline, 7.9., E. e. Branddir.
Kock, Laura M. E. L., FS. 8.12.
Koefoed, Olga, 1.10.
— Oline E., 31.5.
— Poula Augusta, 8.11.
Kofod, Søren W., Maskinm., 9.2.
Kofoed, Andr. A., Betonarb., KS. 7.2.
— Dagny E., 3.12.
Kofoed-Hansen, A., Skibsinspektør*
i DSB., 7.2.
Kolb, Anna Joh., Frue, FS. 22.6.
— Emil, Ktch.*, 22.11.
Kolster, Alba E., 2.5., Frue.
Kongstad, Anna, 8.5.
Koppel, Kai, Forlagsboghdl., o. 6.7.
Kordt, Marie, 16.3.
Kornbeck, Ellen, f. Brorson, 23.5.
Kornum, Hanne, Adjunkt, Flensborg,
19.8.
Korsgaard, K. K., 30.7.
— P., Civiling., MF*, 15.2.
— Sofie A., f. Obel, KS. 13.1.
Kotte, G. Fr., Overfaktor*, KS. 3.4.
Krabbe, Gunhild J., 13.3.
— Jens E., Prok., FS. 9.4.
Krag, Emilie Joh., KS. 11.4.
— Johanne, 8.4.
— Jonna Drachmann, 16.4.




Krag-Møller, Anna D., Frue, 15.9.
Kragelund, Margr., 26.12.
Kragh, Anders, Ejend.mgl., 2.8.
— Chr., Dir., 13.5.
— Minna, 7.3.
Krapper, Elisab., Frue, 18.2.
Krarup, Knud, Amtslandinspektør*,
Aabenraa, o. 29.1.
— O. S., 13.11.; Mo: Anna M.
— Ove, Dommer*, 3.10.
— Sv., Kontr., Mølholm, 28.1.
Krause-Kjær, Emily, f. Duelund, 24.6.
Krebs, Fr. C., Overing., 20.1.
— Fr. H., Civiling., 5.11.
— Minna M. M., f. Kruckenberg, NBS.
10.4.
— Nelly, Frue, 12.7.
Krenchel, Bodil, E. e. Ap., Odense,
o. 17.12.
Kretzschmer, Anna K. P. E., f. Poul¬
sen, FS. 6.6.
Krichau, Rud., Lærer*, 17.3.
Kriegbaum, Johs., Sadelm., S. Kon¬
gerslev, o. 12.10.
Kristensen, Karen, f. Schwartz, Selde,
7.3.
— Kr., Landbr.skoleforstander MF*,
Lundby, 2.7.
— Søren Jens P., Gdr., 7.7.
Kristiansen, Olaf Rye, Veksell. 20.11.
Krog, Rigm., f. Balslev, 26.10.
Krogh, Anna, f. Skikkild, 31.5.
— Fritz D. P., Inställ. KS. 24.9.
— Hans, Fabriksleder, 4.1.
— Hans, Forp., Lumby, 0.31.5.
— Hans L., Apoteker, 28.10.
— Holger Rob., Mineralvandsarbej-
der., KS. 6.7.
— Ida, 22.8.
— Jens M., Overbetj., 8.6.
— Johs., Læge, Borum, o. 7.8.
2*
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Krogh, Knud H. Chr., Kontr., 20.8.
— Rs. P., Malerm., o. 27.10.
— Sv., cand. mag., Odense, o. 22.10.
d. i Salamanca.
Krogsgaard, Bodil M., f. Krogsgaard,
KS. 2.2.
Krogstad, Vald., Ktch., 25.7.
Krohn, Edith, o. 13.7.
— Erna Ebba Math., f. Jensen, KS.
19.7.
— Gustav Cæsius, Sognepr.*, Lyngby
13.2.
— Johanne, Frue, 21.1.
Kroll, Anna K., f. Larsen, FS. 21.3.
— Mathilde Sofie, KS. 4.8.
Kromann, Anne M., f. Mogensen, SBS.
28.12.
— Julie, f. Henningsen, 19.7.
Kronby, Georg, Portner, 19.2.
Kronemann, J. J., Artist*, KS. 26.6.
Kruhøffer, Sv., Civiling., 30.1.
Kruse, Ane Frederikke, 27.7.
— Emilie, f. la Cour, KS. 13.2.
— Joh. Carl, f. Pedersen, KS. 5.11.
— Vilh., Frk., 29.4.
Krusøe, N. S., Gross., 12.12.
Kruuse, Aage M., Entr., KS. 4.9.
— Camma, f. Kornerup, 11.5.
— Hans P., Virum, 31.8.
Kryger, Birgit Riva, f. Meyerson, KS.
19.10.
Kriiger, Ida, 9.4.
Krøyer, C. V., Skibsb., SBS. 20.1.
— Ernst Emil, Pelshdl., KS. 29.8.
— Frederikke H., f. Hovgaard, KS.
11.1.
— Thv.K., Forv., KS. 22.12.
Kuhlenhenke, Ellen Margr., f. Jør¬
gensen, KS., 9.2.
Kuhnmunch, Agnes, December.
Kurck, Josef, Gdr., Kirkeby F., o.
20.12.
Kurlandski, Alb., o. 28.1.
Kvetny, Iser, Snedkermester, 8.11.
Kyhl, J. N., Gdr., Højstrup, o. 4.6.
— Vald., Repræsentant, 30.11.
Kiihle, Vilhelmine, Trafikass.*, 29.11.
Kyhn, Ane Martine, f. Jensen, KS.
6.4.
— Carl, 29.7.
— Knud Aa., Børstenb., KS. 31.3.
31.3.
Kuhne, Wilh., Dyrl., Løgn mk 1., o.
12.9.
Kähler, Hedevig, 5.8.
Kærn, Hjalmar, Overlæge, Fredericia,
22.5.
Købler, Halvor J. G., Fotografm., KS.
28.7.
Køhl, Aage S. Chr., Krim.overbetj.*,
KS. 3.7.
— W. C. B., Postm.*, o. 19.5.
Køhler, Vilh., Murerm., NBS. 14.2.
Kølle, Jens, Kunsthdl., KS. 25.5.
Køncke, Alfr. J. D., KS. 15.12.
Kønig, Ruth, 4.9.
Kønig-Petersen, E., Gross.*, 14.11.
Kønigsfeldt, Ivar, o. 22.11.
Koppen, Fr., 23.7.
Køster, Frida, E. e. Overlæge, 1.12.
— Ib Carl H„ NBS. 14.2.
Laage-Petersen, Fritz, Fabr., KS.
26.3.
Lachmann, Karl, Gross., Civiling.,
22.5.
Ladefoged, Emma M., Frue, KS. 7.7.
Lademann, Edith M., f. Kragerup,
6.10.
Lafontaine, Olga K., KS. 8.5.
Lakomy, Louise M., KS. 22.2.
Landsberg, Carl Fr., El.best., KS. 1.5.
Landt, Henrik, Kapt., 3.8.
Lang, Kirsten, 2.11.
— Mette M., f. Nielsen, KS. 4.4.
Langballe, Carl, Rev. Holbæk, 16.4.
Langberg, Carl, Dir., NBS. 25.9.
— Else Marie, f. Knudsen, KS. 15.10.
— Kamma, E., 30.1.
Lange, Alfr., Overass., 3.1.
— Betty Joh., Frk., FS. 6.7.
— Carl D. S. M., Fabrikarb., KS. 14.5.
— Camillo, 31.8.
— Carl T., Fuldm., KS. 22.2.
— Carl V., Slotsgartn. 19.6.
— Ellen, Lektor, Fredensb. 12.2.
— Elsa, 13.6.; M: Sv.
— Henrik, Befragter, o. 12.7.
— Kay, Bagerm.*, Holb., 6.8.
— Petra, 9.6.
— Paul, Maskinfabr., 27.9.
Langer, Jenny, f. Sillasen, 27.12.
Langhorn, Charl. E. Aa., f. Baaring,
12.5.
Langkilde, Kirstine, 12.10.
Langkjær, Ax., Dommer, Aabenraa,
2.9.
— Rich., Vikt.hdl., 4.6.
Langmack, Hans, Bogtr., 2.12.
Lanng, Hedvig, 3.3.
Larsen, Aks. F., Dir., Gdr., 24.7.
— C. C., Postkontr., 23.9.
— Chr., Dir.* i DDPA, 5.10.
— Ch., Kunsthdl., o. 9.12.
— Ein. C. W., Ing., NBS. 24.1.
— Harry Edw., Dir., o. 13.3.
— Henrik J., Landbr.hist., Ballerup,
SBS. 26.4.
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Larsen, J. F., Kgl. Skovrider*, Von¬
sild, 22.9.
— J. Harald, Form.* f. Maskinmestr.
Foren., 20.8.
— J. P. E., Postm., 14.8.
— J. S. Lockwood, Læge, Esbjerg, o.
20.9.
— Karl, Ing. Overkonstr., 25.12.
— Louise, E. e. Spr., Aarhus, o. 14.2.
— Martin, Maskinfabr., Silkeborg,
26.2.
— S. Claudius, Overlæge*, Snekker¬
sten, 16.12.
— Vilh., Præst, Højsk.forst.*, Canada
o. 14.3.
Lassen, A. K. Funch, Arkt., overbygn.
kond., 31.7.
— Camilla, E. e. Kapt., 1.1.
— Gerda, f. Abel, 2.11.
de Lassen, Iver, Major, 21.11.
Lassen, P. Hvejsel, Skovr.*, Vemme¬
tofte, 13.12.
Lau, Maren, Frue, KS. 19.12.
Laureng, Martha, f. Holmbom, 14.2.
Lauridsen, O. Vang, Dir., Vojens, o.
15.9.
Laursen, Joh. P., Apoteker, Holstebro
4.9.
— Martinus, Lektor*, Odense.
— R., Plant.ejer, Thurø, o. 12.2.
Lausen, H. H., Retskemiker, cand.
pharm.
Lausten-Thomsen, Botilde, M: Amts-
læge*, Tønder, o. 2.2.
Lautherborn, E. H., Ktch.*, KS. 28.11.
Lavdal, J. M. S., Soc.insp., Holbæk,
20.8.
Lebedeff, Wlad., Ass., KS. 24.2.
Leedgaard, W. H., Købm., Hornbæk,
11.11.
Legarth, Else, Frue, Bække Møllegd.,
o. 3.2.
Lehmann, Astr. C., f. Scheel, KS.
17.4.
— Ellis, Kgl.Transl., E. e. Civ.ing.
Lehmbeck, Viggo, 30.12.
Lehmberg, Andrea, f. Holst, 23.10.
Lehrmann, Jens Chr., Repr., KS. 26.4.
Leisner, Andr. Winge, Kass., 27.3.
Lembcke, Astrid, Frue, 1.6.
Lembourn, E. C., Eksp.sekr.*, 28.12.
Lemming, P. G., Billethdl., 15.9.
— Will. B., Magasinform., o. 8.10.
Lerche, Emmy, f. Schjødt, Helsingør,
o. 29.2.
— Kathr., f. Gregersen, KS. 22.3.
— Lone, f. Bartholin, 5.1.
— Vald. J., 21.9.
Lerdorf, W. J. A., Boghandler, NBS.
27.3.
Leschly, Carl, Oberst, Slotsforvalter,
25.7.
Lester, Max., Gross., 4.7.
Levin, Adolf, Antikv.hdl., Aalborg,
o. 15.5.
— Ludvig, Kunsthdl., Aalborg, o.
12.10.
— Poul A., Tjener, KS. 11.10.
— Preben, Dir., 16.8.
Levison, Hermann, Dr. med., 29.4.
Levitin, Messia, f. Frumkij, KS. 28.6.
Levy, A.N. G., Snedkerm. 6.1.
Licht, Agnete Ch.de Fine, 12.12.
— Ella, KS. 21.2.; M: Slotsforv.
— O. Murerm., 7.3.
— Sophie, de, Frue, f. Holst, Skagen,
27.8.
Lichtenberg, Augusta S., Musikhdl.,
KS. 19.3.
— Gudrun, f. Andersen, KS. 12.12.
de Lichtenberg, C. G., Propr., Tru¬
strup, NBS. 20.3.
Liebert, Lutz, Dir., 7.11.
Lieth, Ax., v. d. Civiling., 21.2.
Lihme, Christiane, M. J. V., f. Buch¬
horn, NBS. 29.5.
Lilja, Emil, Bogtr., 24.5.
Lillelund, Andrea C., f. Grundtmann,
8.8.
Lilliefalk, Ellen, f. Schiøtt, NBS.
31.12.
Lillienskjold, Louise A. de Gersdorff,
11.7.
Linck, P. E., Typ., KS. 5.3.
Lind, Cecilie, É., Nyborg, 27.2.
— Elisa, 15.3.
— Else, Best.*, Fr.værk, 1.9.
— Else Mariane, f. Petersen, NBS.
10.1.
— Frederikke, E. e. Apoteker, Ribe,
8.2.
— Jens, Forp.*, Strib, o. 7.1.
— Kirstine, Priorinde, Frk., o. 19.6.
— Viggo H., Rev., 24.6.
Lindahl, Anna, Ass., Civiling., 12.11.
—- Eleonora, Frk., 18.7.
— Petra Emilie, Guldsm., 22.6.
Lindberg-Brandt, Borrit E., FS. 19.10.
de Linde, Karen M., 16.9.
— Viggo Joh. M., Købm., KS. 1.2.
Lindegaard, M. C., Biskop over Ribe
Stift, 14.9.
— Sv. F., Ktch., NBS. 19.9.
Lindendahl, Jørgen, se Jørgensen.
Lindenmayer, Astrid, KS. 15.8.
Linder, G. K., Pol.ass. 7.10.
— Knud, 10.3.
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Lindgren, E. K. E., Underbogh.*, FS.
4.6.
Lindh, Karl O., Gross., 21.10.
Lindquist, Gerner, Pianist, 16.12.
Lindqvist, Carl Em., Smedem.*, 4.12.
Lindstrøm, C. E. G., 25.12.
Lindvad, Ch., Gross., 10.10.
Lion, Dora, 16.8.
Lippert, Ludv., Filmforf., KS. 18.2.
List, Kr., Skibsf.*, Ktch.*, KS. 11.4.
Lohmann, Julie, 14.3.
Lohse, Agnes, Frue, 11.6.
— Bertha H. E., KS. 16.6.
Longhi, J., Garverm., Odense, 10.4.
de Lony-Claudia, E., Frue, 17.9.
Looft, Ellen, E. e. Stfst., 10.11.
Lorange, Thora, E. e. Vejer og M.,
Køge, 28.1.
Lorentzen, Chr., Godsforv., LRS.,
Horsens, 22.5.
— Einer, Læge, Værløse, 23.10.
— Inga, f. Beckwith-Nielsen, 9.12.
Lorenzen, Hans, Gdr., Ballum, 5.3.
Lotz, J. J. Rønne, Købm., Skælskør,
o. 22.11.
Ludwig, Chr., Gross., FS. 30.4.
— Thora J., f. Smidt, KS. 26.11.
Lumholtz, Henr. Marie, f. Frederik¬
sen, 18.3.
Lund, A. B., Sem.lærer*, Jelling, 27.5.
— Aage, Argentina, 15.5.
— Aase, 27.9.;M: Jørg.
— Alma, 14.4.
— Aug. F., Skræder, FS. 21.12.
— Ax. Eduard, 18.8.
— Cecilie, f. Thorkelin, 10.5.
— Dagm. M., f. Jeppesen, FS. 16.1.
— Elvine Krist., f. Rønnebæk, E., FS.
9.4.
— Emil, Møllebygger, 6.5.
— Folmer Chr., Arbm., SBS. 8.9.
— Georg T., Tjener, KS. 20.3.
— Gerda, f. Madsen, 10.3.
— Joh. Cecilie, 17.9.
— Karen Andrea, f. Hansen, NBS.
12.9.
— Karla Benedikte, f. Worm-Peter¬
sen, NBS. 31.12.
— Knud G., Dir., 20.5.
— Louise Dorothe, f. Schubert, KS.
27.9.
— Niels Buch, Urtekr., KS. 8.9.
— Niels C., Skattekontr., KS. 6.4.
— Peter, Chrf., Emaillebr., KS. 20.3.
— Sigv., Konserv., 15.11.
— Sør. Aab. Kierkegaard, Konstruk¬
tør*, KS. 17.8.
— Thorleif Brinch, Ktch.*, 30.6.
Lundbeck, Ingeb. L. B., 3.5.
Lundbeck, Søren, Sekondl., o. 30.7.
Lundberg, C. F., aut. Inst., 1.5.
— Laura, 6.12.
Lundbye, Julie E., KS. 11.12.
Lundgren, Lona, 17.7.
Lundgreen, Thv., o. 28.12.
Lundquist, J. C. T., Baadeudl., 29.4.
Lundqvist, Knud, Vognm.*, 21.8.
Lundøe, J. P., Past. emer., Viborg,
28.2.
Lunn, Ellen, f. Kruger, E. e. Civiling.
11.5.
Luther, Emmy, 2.3.; M: Skuespiller.
Lubbers, Frida, E. e. Læge, 17.11.
Liibbert, Aa.J., Tapets.sv., FS. 30.4.
Lybecker, Hansine, Frue, 27.2.
Liich, Joh. Asm., Snedker, 6.2.
Lyloff, Anna Chr., f. Stoppert, 13.5.
Lyng, Anna Vilh., Frk., FS. 14.11.
Lyngbye, Emmy E. E., f. Bendtsen,
KS. 28.3.
Lynge, V. G., Postm.*, Fredensborg,
23.5.
— J. N. Gerh., Musikhist., Aarhus, 7.2.
Lynggaard, Agnete, 7.12.
Lyngtoft, L. P. V., Kapt. (S) 16.8.
Lyppert, Tove, f. Semler, Kgl. Kapel-
musika, 30.11.
Lyster, Gerda K., E.e. Dommer, o.
14.11.
— Hans K., Dommer, Silkeborg, o.
3.1.
Lystrup, Kristiane, Frk., 14.12.
— Ludvig C. G., Købm.*, 10.4.
Lutckke, Fr. Henr., Arbm.*, NBS. 10.1
Liitken, Gertrud, f. Thurmer, 19.4.
Lutzhøft, Elsa M., f. Sørensen, 5.7.
Læssøe, Minna, Frøken, 4.3.
Løbner, Poul, Læge, KS. 6.8.
Løkkegaard, Marie, Frue, 4.10.
Løkken, M. Olesen, Frue, o. 1.11.
Løvgreen, Camilla Marie F., f. Emig,
NBS. 12.9.
— Viggo, Mønstr.best., 24.10.
Løvig, J. P., Gdr. Lokalhist., Borbjerg
o. 16.4.
Løvschall, Agn., Frk., 10.12.
Løye, C. V., Kgl. Transl., o. 25.10.
Maaløe, Ellen, f. Baastrup, 22.8.
Maar, Sv., Læge, Slagelse, 2.5.
Maarup, N. N., Ass.*, 24.12.
Mackeprang, Anna, f. Schack, 2.7.
Madsen, Anna Munck, Sekr. cand.
theol., Svendborg, 5.12.
— Ax., Toldforv.*, i Sønderborg, o.
14.9.
—• Joh. Viggo, Købm., Karetm., 11.11.
— Niels P., Vognm., Højbjerg, 14.3.
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Madsen, P. E., Civiling., 16.7.
— P. R., Murerm., 20.4.
Maegaard, Michella, E. e. ML., Rønne,
o. 17.2.
Magnussen, Ellen, Transl., KS. 10.1.
Mahler, Ellen, f. Jensen, NBS. 22.5.
Mahnfeldt, Gerda, f. Jørgensen, 12.12.
Malberg, Chr. O., KS. 26.5.
Malling, Anne H., FS. 16.4.
— Ax., Ekspeditionssekretær, 6.3.
— Ebba Louise, Frue, 31.1.
— Gudrun, 9.7.
— J. C. A., Lok.fører*, 19.11.
— N. C. B„ kid. Clausen, KS. 24.2.
— Thyra, Tæller*, 30.6.
Malmberg, K. A., Blikk.slm., 2.6.
Manley, Sverre N., Gross., KS. 27.3.
Manniche, Anna, Frue, Horsens, 17.8.
Marcher, Chr., Snedkerm., Christian¬
sø, 26.4.
Marckmann, Thorv., Grenaa, 24.10.
Marcussen, Janne, Gdr., Løgumkl.,
o. 10.3.
Mariager, Viggo C. O., NBS. 10.1.
Marke, F. G.Johs., Konc.m., 5.4.
— Karoline, 5.1.
Markenfeldt, W., Ktch., 12.12.
Marker, Augusta S., f. Ohlin, KS.
25.11.
Martens, K. W., Aalborg, 19.7.
Mathiassen, N. P., Stabssgt., 12.7.
Mathisen, A. W., Sognepr., Jyllinge,
29.8.
Mayntz, Kirsten V., f. Kromann, 15.3.
Mayntz-Jochimsen, Anna, Frue, 4.1.
Meden, Rosa, E. e. Billedhg., 19.4.
Mehder, Hans, Repræsentant, 9.2.
Meisling, Valborg, 28.8. E.
Melander, Børge, Købm., 3.6.
— Louis, Skuespiller, KS. 10.10.
Melchior, Anna G., f. Storm, NBS.
2.10.
— Emma, Porcm., 30.12.
Meldal, Anna, Frue, Slagelse, o. 19.3.
— Marie, Forrf., Faaborg, o. 16.4.
Melgaard, N. A., Repr., KS. 28.5.
Melhede, A. J., Kæmner, Nakskov, o.
16.4.
Melin, Marteline, 3.5.
Melskens, Ax., Kunstm., o. 19.11.
Merklin, Sara, f. Chidekel, KS. 1.10.
Mersebach, J. J. P. L., Trafikm., 22.5.
Mersing, G., Kunstm., 5.2.
Messerschmidt, Maren K., E., KS. 7.7.
Messmann, Emilie, 20.4.
Methling, Poul, o. 23.11.; H: Agn.
Meyer, Aage C. H., Kass., KS. 4.8.
— Charles G., KS. 16.1.
— Einar E., Forv., KS. 18.4.
Meyer, Ellen, Aarhus, 17.11.
— Else Rigmor, f. Petersen, KS.
26.5.
— H. C. M. J., Postkontr., Kolding, o.
3.12.
— Inge R., f. Gedde, o. 5.2.
— Juliane Marie, 28.8.
— Kaj, Organist, O.7.7.
— Kirsten Lissi, KS. 27.9.
— Margr., f. Hansen, 3.2.
— Rich. P., Tømrersv., 17.1.
— Thora M., Tlgr.ass., FS. 16.11.
— Valborg, 18.11.
Meyer-Johansen, T. M., Dir., 13.5.
Michaelsen, O. V. J., Overbanem.*,
Fredericia, 15.8.
Michel, Emma G., f. Øder, 10.1.
Michelsen, Irma, 0.18.2.; M: LRS.,
Aalborg.
Mikkelsen, H. C., Postm., Holte, 17.9.
Milde, Joh. P., Repr., 12.4.
Mildenstein, Marie L. H., KS. 18.4.
Minet, Kirstine, Vejle, 0.14.8.; M:
Bødkerm.
Miorvin, Anna M., f. Weinmann, FS.
16.7.
Moe, Christiane, f. Fischer-Nielsen,
23.8.
— Margr., Lærerinde, 6.8.
Moestue, Elna M., f. Pedersen, 15.2.
Mogensen, Daniel, Isenkr., Kolding,
o. 26.3.
— Henry, Skibsf., 15.9.
Mohr, Anna Louise, 22.3.
— Hjalmar, o. 24.8. d. i New York.
— Johanne, 15.4.
— P. H., Olderm., Stenhuggermester,
13.9.
— S. F., Maskinarb., KS. 17.2.
Molbech, C. C., Blikkenslm., 25.6.
Mollerup, Frederikke R., Frue, KS.
17.5.
Mollin, Carl M., Glarm.*, KS. 6.7.
Moltke, Eiler, Kmhr., Greve, Lystrup,
13.4.
Momme, Karl Kr., 3.3.
Monies, David, Forf., 30.9.
Monrad, Camma M., f. Lentz, KS.
19.6.
— Ebba, f. Kongslev Jensen, 11.11.
Monti, Guillaume, Frisørm., 2.5.
Moos, Anna, Kroejer*, Aabenraa, o.
16.1.
— Magdalene, Frue, Nybøl, 31.5.
Mortensen, C. C. C., Toldinsp., Hor¬
sens, 28.5.
— Mar., Bankdir., KS. 4.4.
— Morten, Borgm.,* Lok.f., Esbjerg,
o.4.1.
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Mortensen, Robert, Veksell, Odense,
o. 15.1.
— Vald., Førstelærer, Karlslunde,25.8.
Mosegaard, Johs., 20.2.
Mossin, Astrid D., Lærerinde, NBS.
2.10.
Moth, Luise, Konv., Roskilde, 17.11.
Moth-Lund, Årsene, 24.3.
Mottlau, B. A. F., Vinhdl.* FS. 26.3.
Mourier, Dagmar, f. Møller, 3.4.
Moustgaard, L., Afd.ch., 22.7.
Muchardt, Laura, Hareskovby, 29.5.;
M: Ax.
Mulbjerg, E., Politifm., Vejle, 25.2.
Munch-Hede, Ellen, 17.4.
Munch-Nielsen, Elisa, f. Munch, 25.1.
Munch-Petersen, Erwin, Prof., Dr.
jur., 26.2.
Munck, Karen Math., NBS. 13.11.
Mundt, Gerda, MF*, MB*, 16.9.
— Kaja, f. Poulsen, 12.1.
Mundus, E. N. G., Oversgt., 16.8.
— T.C., Præst, KS. 1.3.
Munk, Annie, Frue, o. 4.4.
— Fr., Adj., Kolding, o. 13.5.
— P.C., Toldforv.*, 20.10.
Murmann, Anna, Frk., 6.12.
— Mathilde, 4.7.
Muus, Elias B., Gross., 21.8.
— Ingeb., f. Holbøll, 16.3.
Mygind, Anna M., f. Cramer, 6.10.
Miihlhausen, Vald. Chr., 9.7.
Muller, Arnold O., Gravør, KS. 28.12.
— Ax. Egg., cand. pharm., KS. 27.3.
— Ebba A., f. Frederiksen, KS. 7.6.
— Ellen Christiane, f. Lillie, FS.
20.2.
— Evaldine, f. Jørgensen, KS. 6.10.
— Gyrithe, 23.5.
— Joh. Elise, f. Rasmussen, 10.2.
— O. M., Krim.ass.*, 6.12.
Munster, Joh., f. Strøh, 29.9.
— Joh. Christine E., KS. 18.10.
Myrvold, Ruth K., f. Quist, KS. 9.1.
Mærsk-Møller, H. N. J., Skibsf., 28.11.
Møballe, Ed. M., Orgelbygger, 21.4.
Møhl, Joh., Tandl., 11.9.
— N. Fr., Ing., Svendborg, 10.12.
Møller, Anna D., Prof.inde, 2.7.
— Beate, f. Bang, 21.2.
—■ Betty K., f. Rosenqvist, KS. 28.3.
—■ Carl Ad., Smedem., 8.8.
— Chr., Blikkenslm., Nakskov, o.
16.7.
— Christian, 25.7.; H: Emilie.
— Chr., Typograf, 5.1.
— Dorthea, E. e. Bypræsident, Flens¬
borg, o. 18.1.
— Ella E., 5.12.
— Emilie Marie, KS. 17.9.
— Emmy Marie Valdorf, KS. 13.7.
— Eva M. Zepelin, f. Larsen, KS.
22.11.
— Georg, Købm., Esbjerg, 11.12.
— Gunnar Smith, Kontorass., Heil.,
9.12.
— Hans, Sp.ks.dir., Hammel, 0.7.2.
— Herm. Rob. O., FS. 16.4.
— Hugo H., Afd.ing., 21.3.
— Ida, 16.10.; M: Johs.
— Joh. H. E., Arbm.*, KS. 8.9.
— Johanne, Lærerinde*, 7.3.
— K. J., Viceskoleinsp.*, 3.9.
— Karen Joh., Lott.koll.*, KS. 3.3.
— Knud V., Hovedkass., cand. jur.,
2.1.
— Laura, f. Jansen, 23.10.
— Margr. Frederikke, f. Guldager,
6.6.
— Marie B., f. Fischer, 25.10.
— Niels Bulow, Adjunkt, Aarhus, o.
27.2.
— Peder, Forr.f., Aarhus, o. 12.6.
— Poul A., Driftsbest., Civ.ing., Gør¬
lev, o. 23.6.
— Stig, Dir., Oberstl., 3.9.
— Vald., Overpol.betj., 0.23.2.
Møller-Lund, Ax., Fuldm., 30.5.
Møller-Nielsen, Vagn, Flyvermath,
SBS. 11.4.
Møllnitz, Holger, Billedskærer, 8.8.
Mølnitz, T. A. E., Maskinarb.*, 19.7.
Mørch, Gertrud E., KS. 14.9.
— Gudrun Trier, Malerinde, Humle¬
bæk, 8.12.
— I. C., Gross., 24.8.
— J. G., Sognepr., Ørslev-Solbjerg,
18.4.
Nagel, Anna, f. Benthien, 1.5.
— Joh. P., Sporv.fkt.*, KS. 19.11.
Nathan, Doris, 24.12.
Nathansen, Ad., Mekaniker, 2.8.
— L. H., Gross., 21.12.
— M., Stfst., Korsør, 3.10.
— Pauline, Frue, 17.5.
Naumann, G. E., Revisor, FS. 25.1.
— P. M., KS. 10.3.
Neckelmann, Elisabeth, Malerinde,
21.11.
Nedergaard, Edv., Politiass., KS. 2.5.
de Neergaard, Carl, Godsejer, Gyl¬
denholm, 2.8.
— Else, Lærerinde, Helsingør, 6.1.
Neergaard, Juliane Th., FS. 17.9.
de Neergaard, Karen, f. Strøj'berg,
5.3.
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Neergaard-Petersen, E. e. ORS., Aal¬
borg, o. 22.10.
Neermann, Sigfr., Højski. Ryslinge,
o. 9.6.
Negithan, Sofie M., f. Hansen, FS.
13.4.
Nehammer, Elin, Frue, 7.11.
Nehm, Folmer E., Taxavognm., KS.
31.10.
Neidhardt, Ingeb., 9.10.
— Julie K., KS. 23.4.
— Mimi, 12.11.
Neiiendam, Hilmer V., Chauffør, o.
5.12.
— Ove Frantz, 17.12.
— Vald., Kunstmaler, o. 28.7.
Nellemann, Ingeb., Faaborg, o. 15.5.;
M: Sognepr.
Nessel, Mich. R., Arkitekt, Knebel,
27.9.




Nielsen, Aks., Gdr., Kværndrup, 1.5.
— Chr., Stfst., Silkeborg, o. 23.5.
— Chr. Friihstiick, Arkitekt, Aarhus,
o. 4.1.
— Einar, Sognepr., Grinderslev, o.
21.11.
— Einar Harald, Dir., Cuero, o. 10.3.
— Ejnar, Maler, Professor, 21.7.
— Gregers T., LRS. 21.8.
— Helmer, Dir., Brygg., o. 15.12.
— H. Skovby, Amtsvej insp., Sønder¬
borg, 24.10.
— .Joh., Hyp. foren, dir., 3.6.
— Johs., Overing., 19.4.
— K. E., Forf. Sognepr., 14.11.
— Kr., Stfst., Silkeborg, 20.5.
— N. J., Trafikktrl., 25.11.
— Peder, Husm., Tvis, 22.2.
— Rs., Dir., Sagf. cand. jur., 24.4.
—■ V. A., Skoleinsp.*, Holbæk, 28.6.




Niss, Chr. F., 20.9.
Nissen, A. C., Hoteldir., 8.5.
— Sv. Trøst B., Gross., 11.2.
Nobel, Herm., Fabr., Klodskovgd., o.
29.7.
Nordager, Elly Marie, 14.3.
Nordland, Zelma, 15.5.
Nordlien, Elisab., f. de Klaumann,
26.12.
Norling, Dagm., f. Twick, 27.9.
Norvil, Nik. S., Tegner, 11.7.
Nyberg, Sofus, 10.12.
Nyboe, Agnes, f. Iversen, 5.12.
— Sissa H. A., FS. 8.12.
Nygaard, Ane, Diakonisse, o. 20.8.
Nyholm, Kirstine, Provstinde, Holte,
19.6.
Nyhuus, Sigv. E., Admin., Konsul,
Nairobi, 4.3.
Nymann, Peter, Førstelærer, Lading.
o. 14.9.
— Otto, Godsejer, Stranderholm, o.
31.7.
Nymark, S. T., Teglv.dir., cand. theol.
Aarhus, 20.11.
Næsgaard, Sig., Dr. phil, 26.2.
Nør, H. C. P., Forr.fører, Aaby, 18.5.
Nørgaard, Cecilie, 30.10.
— Sigr. Ingeb., f. Hansen, NBS. 10.1.
Nørregaard, Inger E., H.Taastrup,
11.4.
— Rs. Ernst, 12.10.
Nørving, H. V., Korpsoff.*, 10.3.
Obbekjær, H., Dir., Ribe, 3.4.
Obel, Ove K., Maskinfabr., NBS. 9.10.
Obelitz, J. B. B., Nykøbing F., o. 29.9.
Oelkers, Else C., Frue, KS. 6.4.
Oien, Joh., Dyrlæge, Flauenskjold,
o. 18.4.
Okkels, Margr., o. 17.12.; M: Dir.,
Aarhus.
Okminsky, Alexandra, f. Seeger, KS.
1.10.
Öländer, H. J., Ing., Kbh., 8.12.
v. Oldenburg, Thomasine, 15.12.
Olesen, Grethe Bakkegaard, o. 14.2.;
M: Sognepr., Arninge.
— Lilian, f. Tegner, 17.2.
— Niels, ORS., 11.10.
— Olaf P., Apot., Maler, 24.3.
Olfert, F. A. E., Kass.* u. Rodeforv.
o. 2.8.
Olivarius, H. R., 20.10.
— K. K. de Fine, Ing., 6.2.
Olkiewitz, Cæcilia, KS. 6.11.
Olsen, Alfr., Bankbest.*, 18.1.
— J. P., Skoleinsp., April.
— Martin, Fabr., 8.11.
Oppenheim, Alb., Arkt., 8.5.
Oppenhejm, Markus, 17.8.
Oppenländer, Fr. V., KS., 3.3.
Ortmeyer, Marg. A. P-, f. Jørgensen,
NBS. 7.3.
Ottesen, Chr., Pastor emer., o. 7.3.
Otzen, Harriet Stahl, Tandl., Frue,
KS. 10.3.
— Paul, Civ.ing., 3.1.
Outzen, Emma, Frue, 2.7.
— M. C. Førstel., Børkop, o. 29.1.
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Overbeck, Edith, Frue, KS., 23.4.
Overgaard, Sv., Tømmerhdl., 31.7.
— Valborg, 31.7. i Amerika.
Paaske, Anna Marie, Frue, KS., 19.7.
Pagh Hansen, Anni, Postforv., A a Ib.,
0.21.3.
Palander, Elga, f. Husted, KS. 13.2.
Pald, F.A.V., Bogtr., 9.7.
Palludan, Vikt., Ktch., 3.9.
Palsbo, Ellen, f. Winther, 9.10.
Paludan, Helga, Organist*, Sind-
bjerg, o. 28.2.
— Hother., Palæforv.*, Arkit., 2.8.
Panduro, Edv. L. J., 3.11.
— Ingeborg, 18.6.
Panknin, B. G., Litograf, KS., 17.3.
Pape, H., Propr., Hjørring, o. 14.11.
Pecheur, Fanny, 26.9.
Pedersen, Carl, Apot., Karise.
— Christen, Sognef.*, Egeslevmagle,
23.4.
— H. L. M., Postm., Nakskov, SBS.
11.4.
— Jørgen, Sparekassedir., Ejby, 3.7.
— Lauritz, Adj.*, Helsingør, o. 10.9.
— N. D. P., Mejeribest., Haslev,
27.10.
— Niels, Kred.foren.dir., 27.6.
— O. Civiling., o. 20.9.
Pein, Martha, 11.3.
Pens, Hertha M., f. Lewas, KS. 10.11.
Pers, R., Direktrice, 23.2.
Petersen, Alb., Borgm.*, MA. Nord¬
borg, 11.4.
— Anna S., f. Bluitgen, KS. 28.3.
— Carl, Gen.kons., Peru, 1.7.
— Georg, Dir., Komm. 6.9.
— Joh., Vognfabr.* i Køge, 1.11.
18.9.
— Joh.V., Sognepr., Svendborg, 18.9.
— Louis, Kontorch.* i Kirkemin., 7.7.
— Margr., Sagf., 25.2.
— Paul Chr., Arkt., 13.4.
— Wald., Red. cand. jur., Slagelse,
8.9.
— Viggo, Fabr., Gørlev, o. 16.5.
— Viggo, Gross., Lissabon, 3.11.
Petersen-Dalum, Poul, Rev.,
Odense, o. 16.4.
Petersson, F. A., Postkontr.*, KS.
19.10.
Petterson, S., Bankbest.*, 19.1.
Pfefferkorn, Vilh, Arbm., KS. 3.5.
v. Pflugk-Harttung, Asta, f. Tømme,
11.11.
Pheiffer, Dagny M. H., KS. 9.6.
Pico, Carl, Faktor*, 8.12.
Pihl, Carl J. A., K.S. 11.6.
Pihlblad, Ulla, f. Larsen, NBS. '2.10.
Pii, R., Købm., Aalborg, o. 27.11.
Piil, Alb. V., Hovm., NBS. 10.7.
Pio, Augusta Joh., 15.10.
— James P., Sagf., Chicago, o. 11.1.
Planck, Hans Chr., Arkt., 6.7. i Per¬
sien.
Plejl, Aage E., Overass., 9.7.
Plenge, Kristine, Dansel.*, Horsens,
28.2.
Pleyber, Minnie, se Berube, A. M.
Plinius, E. Landv.elev, Ishøj, SBS.
April.
Ploug, Inger Margr., 20.7.
Plum, Carl, Dir. ORS., 17.1.
Ponsaing, Ingr., 23.9.
Pontoppidan, Ellen, f. Johansen, KS.
23.6.
— Sophie Louise, f. Scheel, Con-
stantinsborg, o. 23.7.
Porsild, Morten P., Magister, Disko,
30.4.
Poser, P., Chef* f. Finanshovedks.,
9.9.
Poulsen, Erik, Civ.ing., 28.5.
— H. J. Boserup, Fuldm.*, 27.6.
— Hans Jørg., Baneing., Søløjtn.*,
15.7.
— Iver Chr., Sognepr.* v. Abs.k.,
30.7.
— Julie Schledermann, Tandlæge,
KS. 21.2.
— L. P., Toldforv.*, Kapt., Nyk. F.
6.1.
— Ludv. B., Trafikktr., 15.2.
— Søren A., Transl., 27.1.
Poulsson, Magnus, Dir., o. 19.6.
Prahm, Inger, f. Larsen Utke, 8.5.
Prasz, Franz, 19.6.
Preben, Kay, Ktch.*, 26.12.
Preisler, J., Lott.koll., Faaborg, o.
25.9.
Price, Alexander H., Artist, S. B. S.
17.3.
— Sascha, Artist, 24.1.
Prieme, Hanne, f. Glad, 19.5.
Priersgaard, C. C. O., Apot.*, 31.8.
Pries, Emmy U., f. Saxtorph, E. e.
Skovrider, 3.12.
Priess, H. E. B., KS. 2.1.
Printz, Georg, 14.4.
Prior, Gunhild, f. Rittmeyer, 13.4.
— Will. R., 19.2.
Prip, Anna E., 24.8.
Prirsching, Reci, 4.9.
Præstmark, Marie, f. Kloch, 22.3.
Puggaard, Ella, Modist, 26.6.
Pullich, Ax., Hosp.forv., 29.4.
Pultz, Anna M. C., KS. 22.3.
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Quaade, Poul L., Overpostb, 27.9.
Quistgaard, Cathr. Margr., f. Wind,
KS. 31.3.
Qwist, Aks., Forpagter, Ødemark Hg.,
26.2.
Qvist, Anna M. E., f. Asmussen, 25.5.
— Chr., Slotsforv.*, Oberst, Snek¬
kersten, 9.12.
— Valb. Alv., f. Pedersen, KS. 3.12.
Qvortrup, K., LRS., 23.1.
Raae, Margr., Frk., 31.5.
Raagaard-Lund, E., Farvehdl., 30.7.
Raaschou, Carl, Gross., 7.11.
Råben, A., Ktch.*, 5.2.
Rabøl, J. J., Dyrl., Assens, 13.9.
Rademacher, F. E., Lok.f.*, Køge, o.
3.12.




— Johs., Musikdir., Hobro, o. 30.6.
Ramsing, Ingeb. Utke, f. Lyngh, 17.8.
Rand, Asger, Lærer*, 7.10.
— Artom, Dir., 15.12.
— Bruno, Malerm., 26.11.
Randers, Ida A. H., f. Grunnet, KS.
6.2.
Rant, Annie, f. Causse, o. 4.2.
Rappeport, Pinches, 14.11.
Rasborg, R. C. S., Postkontr., Aarhus,
o. 22.5.
Rasch, Chr. F., Distr. Gartner, 12.2.
— Peter, Dir., Randers, o. 28.2.
Rasmussen, C. E. G., Postm., 19.4.
— Chr., Skoleinsp., Esbjerg, o. 17.2.
— E. M., Postm., NBS. 24.7.
— Emil, Dr. phil., 30.5.
— H. M., Provst, Sognepr., Ørslev,
14.7.
— KS. E., Kaldskap., Husum, 12.10.
— Laur. Bie, Borgm.*, 6.10.
— Margr., f. Busk, Odense, o. 30.3.
— Victor, Fabr., Snedkerm., 1.5.
— Viggo Voss, Skibsf.*, Korsør, o.
7.10.
— Vilh., Forr.f. i Da. Arbm.forb.,
12.11.
Rathcke, Johanne Bøgh, 21.11.
Ratjen, Thyra, 14.6.; M: Viggo.
Ratzenburg, G. J. G., Afd.best., KS.
13.8.
Rauch, A. E., 16.10.
Raunkjær, Agnete Seidelin, Botani¬
ker, Fr.sund, o. 7.6.
Ravn, Dorothea, M: Adv., Flensborg,
o. 7.5.
— Dan F. J„ KS. 2.8.
Ravn, Hans, Postkontr, 12.4.
Rech, Th., Købm., Ballerup, 30.1.
Rechnagel, C. C., Apoteker, Brørup,
Ree, Dagm. A. J., f. Albeck, 26.3.
Reedtz, Dagm., f. Surel, KS. 17.1.
Rehfeld, Aage, Læge, Randers, o. 9.6.
Rehm, Carla, 14.3.
Reichmann, Esther J., f. Olsen, KS.
1.5.
Reiff, Thora, KS. 4.5.
Reilmann, Wilh., Dir., 3.3.
Reimann, A., Godsejer, Skibsreder,
Stensbygaard, 1,1.
Reimer, Emma C., 1.9.
— L. A., Skoleinsp., cand. theol.,
27.9.
Reinau, Laura, 8.2.; M: Otto.
Reinbacher, Alb. G., N. Jersey, 9.11.
Reinicke, Hugo, Fabr., 1.7.
Reisz, Dagm., E. e. Justitssekr., 14.8.
Rendbeck, Chr., Propr., Brovst, o. 7.5.
Rendtorff, Helga, Økonoma*, 23.8.
Reppien, Ch., Indkøbsch., Brooklyn,
o. 24.5.
Repstock, Elisab., 25.4.
Resche, Anna F., KS. 17.2.
Rex, Math. E., f. Jørgensen, KS. 20.8.
Rhein-Knudsen, Elisab., 22.1., Rud¬
køb., M: Ove.
Ribe, Ida, Volstrup, 29.9.
Riber, Cathinca, 3.8.
— Lisbeth J. W., f. Willumsen, SBS.
16.1.
Ribers, Jens L., 31.7.
Rich, Fr. A., Gross., FS. 28.3.
Rich, Margr., f. Lohrer, 2.6.
Rieck, Max, Arbm., 4.10.
Riedel, J. G., Dir., Buenos Aires.
Rieger, Nicoline, M, D., E. 26.3.
Riemann, G. E., Dir., NBS. 10.1.
Ries, Anni M. H., f. Finsen, FS. 21.3.
Riewertz, Pernille K. E., KS. 27.6.
Riis, N. V., Gdr.*, NBS., 18.12.
Riisager, Aks., Købm., o. 14.11.
— Villy Viet., Repræs., KS. 16.2.
Riisbrich, C., Købm., Vejle, 0.21.11.
Riise, Inger, 10.10.
Riising, H. T. G., Malerm., 30.1.
— Inger M., f. Larsen, KS. 19.12.
Ring, Bolette Cl., f. Jørgensen, o.
14.11.
Ringdal, Knud C., Ktch., 8.2.
Rings, Louis H., 25.11.
Ringsby, Morten V., Ing., o. 31.7.
Rise, Alfrida, f. Åkerholm, 19.2.
Rode, Anna, f. Gnudtzmann, Lvngby,
NBS. 19.9.
— Edith, Forf., 3.9.
— Ovidia, 22.2.
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Roed, Eugenle, Frue, 21.12.
— Nelly, f. Westborg, 2.7.
Roede, Tora A., 17.4.
Roemer, Gustav, 18.7.
Roepstorff, Victor, 8.7.
Roesen, J. M., Provst, Pastor emer.,
Kolding, 11.4.
Rohde, Henry, Fabr., 16.5.
— Karl F., Fængs.funkt., NBS. 6.11.
— Mathilde Brusch, 9.11.
— Vica S. Børge, 14.6.
Rohn, Georg, Tandl., 27.12.
Roikier, E. V., Bankfunkt.*, 22.8.
Rolver, Johs., Skoleleder, Jelling, 8.9.
Roming, Aa., Driftsing., 18.7.
Rommerdal, E. S. J., Maler, KS. 29.8.
Roos, Inger, f. Bredsdorff, 27.4.
Roose, Wanda, o. 4.9.; M: Kunstm.
Roschow, E. V., Postm., Skærbæk, 8.1.
Rose, Ane K. M., f. Philipsen, FS.
28.5.
— Ane M., f. Jørgensen, 10.12.
Rosen, Julie, f. Holst, 7.11.
Rosenberg, Aa., Bogtr., Nakskov, o.
14.3.
— Carl V., Kass., KS. 15.11.
— Georg, Købm.*, NBS. 1.5.
— G. K., Repr., 22.5.
— Margr., Musikpæd., o. 15.1.
Rosendahl, Chr. V., Maskinm. 0.27.5.
— Ove, Hotelforp., Skærbæk, Sdrj.,
o.9.7.
Rosendal, Laura, Bispinde, Roskilde,
22.10.
Rosenkjær, Marie K., FS. 5.9.
Rosenstand, Ingrid, f. Schacht, 2.6.
Rossing, Bodil, f. Top, 11.9.
— Vilh. M., Typ., KS. 3.2.
Rosted, Gerda, 2.10.
— Maj, Red., Frue, Assens, 15.8.
Rothe-Kragelund, Anna C., KS. 28.2.
Rothenborg, Max, ORS*, o. 18.10.
Rothmar, Rud, Postm.*, 9.11.
Rottbøll, Dina, f. Hirsch, KS. 21.6.
Rubensohn, Olga, f. Meyer, NBS. 10.4.
Rubow, Alpha, f. Schacke, 10.2.
Rud, Otto J., Tandl., Esbjerg, 27.10.
Rudbeck, Aage, Civildommer*, 14.2.
Rudbeck-Larsen, H. J., o. 22.3.
Rulffs, Caroline, 19.6.
Rumi, Kathy, Frue, 25.7.
Rune, Hans Joh. M., Komm.I., NBS.
28.8.
Runeman, J. A. E., Toldkontr. KS.
13.7.
Runge, Hartvig, 21.9.
Rvder, Klara D., E. e. Fyrm., SBS.
10.11.
Riidinger, Agnes, Violinist, KS. 2.8.
Riitzke, f. Schultz, Hedv. C. C., KS.
24.7.
Ryge, Joh. K., Gymnasiel., Vording¬
borg, o. 18.4.
Rømer, Marie Joh., f. Gradhardt, FS.
25.7.
Rønnau, E. F. H., Lektor, 10.7.
Rønne, Harriet, Prof.inde, 30.4.
— Knud S., 14.8.
— Olga M„ 7.3.
Rønnov-Jessen, Viggo, Stadsskole-
insp.*, 11.3.
Rørbeck, C. J. V., Provst, Sognepr.,
Kundby, 22.2.
Rørdam, Inger Krist., 13.11.
— Kirsten, f. Hansen, 23.2.
Rørvig, P. Apoteker, 27.10.
Røssel, Tove, 20.2.
Rössler, Joh., Forretter*, KS. 3.12.
Saaby, Clara, 30.12.
Sabinsky, Marie K. E., f. Hansen,
KS. 4.4.
Sabroe, Karen M. J., FS. 23.5.
— Peter, Lagerforv.*, SBS. 28.12.
Sadolin, Jørgen Th., Provst, Pastor
emer., 23.4.
Sahl, Anders, 17.1.
Salicath, Hertha, f. Steiner, KS. 28.9.
Salling, Carl H., Fabr., KS. 29.5.
— Hulda E„ 28.6.
Salomon, Janus, Skibsf., KS. 11.12.
— Knud M., Gross. KS. 19.11.
Salomonsen, Else B., Musikpæd., KS.
23.4.
Saltzstein, Elisab., 13.3.
Salzwedel, K. J. Th., Overlærer, NBS.
31.7.
Samuelsen, V., Red., 20.9.
Samulevitz, Sigismund, Fabr., 8.10.
Sand, E. F., Sektionsing. v. DSB,
Fredericia, 21.6.
Sandberg, Anna, f. Wilian, o. 25.8.
— Chr., Ing., 13.12.
Sandby-Møller, L. Sognepr., Astrup-
Storarden, 4.2.
Sander, Steffen, Ktch., 24.7.
Sanne, Viggo P., Gross., NBS., 27.3.
Sauffus, E. A., Faktor, KS. 17.7.
Saysette, Anna, 24.4.
Saxböl, Marie, f. Strandbygaard, KS.
4.4.
Saxe, Sv., Skibsing., Helsingør, o.
27.11.
Saxtorph, Holg., Chauff., 19.11.
— Karen, 27.6.
Scavenius, Gertrud, 10.12.
Schachner, Ingrid Elise, Skærbæk, 3.8.
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Schadt, Ellen Margr., 11.6.
— Heinrich, 31.12.
Schalin, Abelone, 3.10.
Scharf, Herman, Skibsf., 18.10.
Scharnowsky, F. B. C., Ass.*, KS.28.5.
Schat-Petersen, Ellen, Oberstinde, f.
Weber, 25.12.
Schaub, Klara H., f. Johansen, KS.
8.5.
Scheel, Børge, Holbæk, 11.12.
— Ella, Komtesse, Stiftsdame, NBS.
19.6.
— Else, 1.3.
Scheel-Bech, Povl, Købm., Næstved,
o. 15.5.
Scheer, Laura, 23.6.
Scheibelein, F. C., Murer*, KS. 19.10.
Scheiding, Valborg S., f. Jørgensen,
KS. 4.1.
Scheldetost, Agnes, f. Kielberg, KS.
22.11.
Schenstrøm, Marie, f. Olsen, KS. 8.11.
Schewitsch, Natalia, 12.7.
Schibbye, Agnete, 19.2.; M: Dir.*,
Hillerød.
Schibler, Alfr., Tilsf., 20.6.
Schilhab, Karen, f. Larsen, 15.3.
Schilling, Jørg. Ax. Em., Plantage¬
ejer, KS. 23.7.
Schioldann, Helge, KS. 10.10.
Schiøtt, Dorthea Elisab., Transl., Pe-
dersb., o. 14.11.
— Emmely, Frue, o. 12.12.
Schjønning, Bertha W. C., f. Behrens,
9.11.
— Dagm. Lauretta, E., FS. 5.9.
Schjøth, Hans Chr., 15.5.
Schlanbusch, Hans J., 11.6.
Schlawitz, Øjvind, Past. emer, Ebel¬
toft, o. 21.8.
Schlegel, Stella, E.e. Smedem., Kol¬
ding, o. 18.10.
Schlichting, Jørg. V. M., Elektriker,
KS. 14.2.
Schlippe, E. M., Maskinarb., FS. 23.7.
Schliiter, Anna Joh. E., KS. 27.9.
Schmidt, Abelone M., o. 15.10.; M:
Læge, Toftlund.
— Alvilda, Frøken, 17.11.
— Caroline Christine, f. Enemark,
NBS. 27.3.
— Christine Margr., FS. 22.6.
— Dan, Prok., KS. 10.10.
— Edw. J., Arbm., KS. 14.9.
— Elvin E. A., Sporv.fkt., NBS. 22.5.
— Emil, Barberm.*, 24.12.
— Fr., Isenkr., o. 17.7.
— Gertrud, f. Michelsen, KS. 13.5.
— Grethe, f. Schmidt, 13.4.
Schmidt, Hans P., Bogh., NBS. 3.4.
— Henri Baggesen, Propr.*, 29.3.
— Jacob, Gdr., Lillerød, 27.5.
— Jenny Holst, E. e. Marineing., 5.1.
— Magd., f. Thomsen, KS. 23.10.
— Marie Nic., 11.6.
— Martha, Lott.koll., Slagelse, 23.9.
— Mathilde E., f. Ahlquist, FS. 29.2.
— Meta, f. Mortensen, 31.10.
— N. P., Bogholder, 18.9.
—■ Nicoline Marie, KS. 14.6.
— Ole M., Eksp.sekr., NBS. 3.12.
— P. Petersen, Kapt., 29.10.
— Rob. Schösler, Mek., KS. 30.10.
— Rs., 26.8.; bgr. Kundby.
— Theodor A. W., Gross., FS. 2.2.
— Ths. Ant., Købm., 15.10.
Schmitt, Ellen, Insp. v. KTAS, 9.3.
Schack, Eva, f. Herss, 27.7.
— Otto, Gdr., Gørslev, o. 6.3.
Schneeberg, Bernh., 14.2.; H: Erna.
Schnohr, Ax., Pianist, cand. jur., 7.1.
Schnoor, Carl P., Murer, KS. 14.5.
— Gudrun E., o. 28.8.
Schock, Rosa E., KS., 6.8.
Schoer, Minna V., f. Heltmer, KS.
23.7.
Scholz, Christine, 17.8.
Schomacker, Karl, Skiltefabr., 18.11.
Schondel, C. V., Købm.*, Odense, o.
4.10.
Schotte, Anna, E., 3.5.
Schou, Agnete, 28.1.
— Andrea, 25.9.
— Birte, 10.9.; F: Kai.
— Ch. Joh., Tapetsm., o. 16.6.
— Ella, f. Køcher, E. e. Elektroinst.,
30.10.
— Harald, Overpakm., 23.12.
— J., Assurandør, 17.10.
— Knud H„ Papirhdl., 6.12.
— Mariane, f. Mikkelsen, KS. 1.3.
—- Marie, f. Lund, 29.4.
— Marie, Frue, 25.11.
— Peter Victor, KS. 12.11.
— Vilh., Tlf.montør*, KS. 9.1.
Schoug, Elisab. E. C., f. Husted, FS.
20.7.
Schousen, E. A., Trafikkontr., Vej¬
le, o. 16.1.
Schrader, Ellen, f. Kaarsgaard, 21.3.
Schram, P. A., Gross., 2.6.
Schramm, Carl V., KS. 28.2.
Schrayh, Otto, Krim.forf., o. 18.6.
Schroll, Magda, Transl., mag. art.,
3.1.
— Vill. O., Fisker*, Faaborg, o. 21.1.
Schrøder, Anna, f. Schønbeck, 1.12.
— Chr., Bogh.*, 16.4.
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Schrøder, Dagm., f. Madsen, 1.2.
— Emilie Math., f. Køhler, NBS. 7.8.
— Joh., LRS., Mariager, 6.9.
— Joh. Elisab., E. e. Stabsoff., 8.7.
— Mart. Jul., Blikkensl.m., KS. 9.5.
— Osv. A., Jord- og Betonarb-, KS.
25.8.
— P., Skytte, Hofmansgave, o. 5.10.
— P. A., Tømrerm., 22.3.
Schubert, Andrea H., Frue. KS. 13.3.
— Hugo, Valkem., Brede, 30.5.
Schulin, Knud V., Dir., Greve, 29.4.
Schult, Amanda L., 31.1.
Schultz, Aase M., f. Melsvik, 6.1.
— Alfr. L., Chauff., FS. 2.2.
— Alma, 22.1.
— Carla, Musikl., Odense, o. 24.1.
— Chr., Maskinm., o. 18.3.
— Hans P. Bech, KS. 29.12.
— Henriette, Frk., 15.12.
— Kamilla, E., KS. 6.1.
— Katy J. T., FS. 22.10.
— Marie Emilie, o. 17.4.; M: Dir.,
Aalborg.
— Rud., Lok.fører, 15.3.
— Victor, Amtslæge, Bredebro, 13.11.
Schultzer, Poul, Overlæge, Dr. med.,
18.3.
Schulze, Rob. M., Bogholder, 29.4.
Schumann, Anna Marie, f. Jacobsen,
KS. 17.1.
— Carl L., Skorst.fejer, KS. 27.1.
Schwanenfliigel, H., Gross., 12.3.
Schwartz, Andr. Chr., Bryggeriarb.,
KS. 3.9.
— Anna, f. Kromann, 31.5.
Schwartzlose, Marie M., f. Mathiesen,
KS. 23.1.
Schwarz, Mary E., Hammel, o. 8.2.
— Oscar, Hotelejer*, 19.10.
Schweikhardt, Carla, f. Hintze, 7.5.
Schiitt, Ernst Fr., Man.hdl., KS. 8.6.
Schytt, Joh. Laur. P., KS. 27.3.
Schutte, E. A., Fuldm.*, cand. jur.,
17.6.
Schutz, Ella Am., E., f. Flvgenring,
FS. 3.2.
Schutze, Edith V., KS. 28.5.
Schäfer, Ax., Tobakshdl., 31.5.
Schæffer, Jens, Bud, KS. 6.2.
— Karl E., o. 2.10.
Schønbech, Alfr., KS. 30.7.
Schønberg, Chr., Tjener, 13.2.
Schøndorff, C. R., Sgt.*, KS. 4.4.
Schønfeld, Emmy, Skuesp., 27.5.
Schønweller, Mary J., KS. 19.6.
Schøsler-Schmidt, Rob., 30.10.
Secher, Karen M., o. 26.1.
— Knud, Prof., Overl., Dr. med. 19.2.
Seehusen, Ingeb. C., f. Didriksen,
19.5.
Seibæk, Andr., Urm., 24.11.
Seidenfaden, E. J. S., f. Larsen, FS.
9.8.





Seitzberg, Christine, f. Christensen,
KS. 9.1.
Seliger, Siegfr. Kurt, Dir., NBS. 19.6.
Seligmann, Ludv. N. M., Civiling.,
Argentina, 14.12.
— Olaf, Garveridir., Vejle, 29.9.
Sennenwaldt, Vilh. Marie, KS. 26.6.
Serritzlew, Henry, 10.1.; H: Agnes.
Servais, Carl L., 17.4.
Sevaldsen, J. C., Provst, Pastor emer.,
Hjørring, 4.6.
— Elisabeth, Provstinde, Hjørring,
17.3.
Severinsen, Hans, Forf., o. 29.6.
Sibbern, Bernh. J., Maskinarb.*, KS.
8.9.
Sidenius, E., Civiling., 18.11.
Siegler, Frants, 19.9.
Sigsgaard, Ellen K., KS. 27.3.
Simmelhag, Antoinette, f. Fencker,
KS. 7.4.
Simonsen, Ib Harald, Dir., 4.4.
— Oscar, Bankbest., 19.1.
— Uffe, Boghdl., Aalb., 0.25.1.
Siems, Aa., Bogtr., 15.9.
Silldorff, Louise Em. Ch., NBS. 1.5.
Silfvander, Billy, Gross., 14.11.
Simonsen, Clara, f. Henriques, 16.10.
— Inger, f. Rohde, 10.12.
Sixhøi, J. C., Lektor*, Viborg, 6.8.
Sjöberg, Beate, Frk., 21.1.
Sjögren, G. E., Arbm.*, KS. 21.12.
Sjøstrøm, Gudr., 7.2.
Skaarup, Ejn. A., Viceskoleinsp., Es¬
bjerg, o. 20.11.
— Jenny, f. Nielsen, 26.7.
— Margr., Oversygepl., 1.12.
Skafte, Else M. E., KS. 8.12.
Skibsted, Karen, f. Boisen, 27.8.
— O. V. de Fine, Kapt., 6.6.
Skiern, K. A., LRS., 2.11.
Skifter, Eberh., Garnhdl., 6.6.
— Søren, Fabr., 11.8.
Skikkild, S. U., Dir., Vicekons., Aar¬
hus, o. 15.9.
Skjerbæk, Margr., Provstinde, o. 24.1.
Skjørringe, L. A. P., Pastor emer,
16.3.
Skott, H. H., Gdr., Moltrup, 25.3.
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Skou, Chr., Købm., MB*, Søby, o. 6.3.
— Ella Edith, f. Køcker, NBS. 6.11.
— Ellen, Læge, Aarhus, o. 7.1.
— T. V., Skibsf.*, 10.11.
Skovgaard, Betty, E. e. Arkt., o. 17.10.
— Niels, Ing., Manchester, 1.1.
— Orla, Boghold., 29.5.
Skavsborg, Marie L., E. e. Sognepr.,
Aalb., o. 25.9.
Skovsgaard, Jul., 10.10.
Skriver, K. K., Skibssnedker, 22.10.
Slomann, Lilli, f. Thestrup, 18.1.
Smidstrup, Joh. C., Overpostbud,
1.8.
Smith, Alice, E., f. Steenstrup, o. 28.3.
— Bo Petersen, KS. 20.12.
— Ellen, Overlærer, 20.8.
— Johs., Civiling., 6.7.
— Karen Alexandra, f. Christensen,
4.2.
— Marius Johs., 16.9.
— Victor L. Wassard, KS. 21.12.
Sode, Joh., f. Pihl, E. e. Ap., 26.9.
Soelberg, Chr., Slagterm., Sorø, 7.3.
Sommer, Anna M., f. Jacobsen, KS.
28.5.
— Karen, Frue, Blære, 24.1.; M:
Kresten.
— Rainer, Ed., 29.2.
Sonne, Ant. P., Maskinarb., KS. 2.6.
— Carla Dorthea, f. Iversen, 9.11.
— Nanny H. V., f. Jacobsen, KS.
24.7.
— Olaf Maegaard, 27.11.
— Sara K. E., KS. 18.7.
Sonne-Schmidt, O. B., Gross., KS.
18.5.
Sorel, Harriet, 14.12.
Spang-Hansen, P. E. O., Sek., NBS.
13.11.
Sparre-Ulrich, O., BoghdI., 23.10.
Sparwath, Anna K. M., f. Andersen,
KS. 11.7.
— Gerda, 21.2.
Speiermann, L., Driftsl., 10.7.
Spiegelhauer, A., Overmont., 28.11.
Spietz, E. F., Typ., KS. 28.2.
Sponholtz, Adolph, 13.9.
— Ingeb., o. 5.1.
Sporring, Helga, Frk., 27.7.
v. Spreckelsen, Bolette D., 12.12.
Sprenger, H. W., Typ., KS. 26.3.
Sprogøe, Johanne, 23.5.
Spøer, Vilh., Murerm., 30.7.
Staal-Zimmermann, Christine, f. Is¬
høj, 2.1.
Stabehl, Emma, Frue, 22.3.
Stade, Georg B., Komm.ing., Hel¬
singør, o. 16.4.
Stage, Gurli A., Frue, KS., 27.9.
Stage, Jens R., Skibsf., Sognef., o 24.4.
Stakker, Sv. Aa., cand. pharm., KS.
5.4.
Stampe, Kr. Gdr., Rødding, o. 1.2.
Starup, N. Chr., Stiftsfuldm., Aarhus,
o. 28.5.
Staub, Chr. F., Konsul, Las Palmas,
o. 17.5.
Stauerberg, Albertine D., KS. 21.2.
Staumann, Dagm. J., 22.1.
Stauning, H. H., Jernarb., KS. 3.5.
Steeman, Thyra E., E. KS. 9.2.
Steen, Astrid, Frk., 4.2.
— Einer Andr., 28.8.
— Else Phaff, Frue, 27.4.
Steenberg, Anna, f. Ross, FS. 30.5.
Steensberg, Viggo J., Forstander, dr.
agro, Næsgaard, 8.3.
Steensen, Chr., Assurandør, o. 10.9.
Steensen-Leth, Augusta, Stiftsdame,
21.4.
Steenstrup, Laurette, f. Laursen,
16.10.
— Thilde, 17.9.; M: Sv.
Steffensen, H. V. K., Civiling., 3.12.
— P. Vilh. m., Lektor, Herlufsholm,
4.5.
Stegmann, N. F., Skibsmgl., Aalborg,
o. 11.2.
Stehn, Emilie Bertha, E. f. Moltke,
KS. 11.9.
Stein, Harriet M., Bogb., KS. 6.4.
Steinbacker, Emilie Chr., FS. 24.9.
Steinbeck, Anna T. J., Fabrikarb.,
NBS. 17.9.
Steincke, Marie, Provstinde, 22.9.
Steinthai, Elna, E. e. Rev., KS. 8.11.
Stelsi, Osv., Skotøjsarb., KS. 16.3.
Stensballe, Johs., Minister*, 4.10.
Stensig, Georgine, E., KS. 24.3.
Sterling, Laur., Gross., 2.12.
Sthyr, Alma, f. Miillertz, o. 22.10.
Sthær, Evald, Slagterm., 4.8.
Stieler, Anna, 10.1.
Stilling, A. H., Stfst.*, Vejle, 1.12.
— H. K., Receptionsch., Kollund, o.
16.5.
Stillinge, Th. P., Tømrerm., 23.1.
Stock, Marie Elisab., 14.6.
Stockholm, Nicolaj, Stfst.*, i Balle,
Esbj., o. 3.7.
Stokkebye, Valborg, f. Zachrau, 14.5.
Stoltze, Maren Elna, f. Hansen, KS.
26.2.
Storch-Nielsen, Ellen, f. Park, 28.3.
Storgaard, Ellen K., f. Ottzen, KS.
13.7.




Storr, Arthur C., Montør, KS. 13.2.
Stott, Margaret Mc. F., KS. 31.3.
Stoumann, Dagm. Math., SBS. 28.1.
Stoustrup, Elna, 10.1.
Sträck, Erik B., Adj., 10.6.
Strassmann, Max M., Skotøjshdl., KS.
5.4.
Stråten, F. Thor, Postkontr., 22.6.
Stricker, Julie, f. Riibner-Petersen,
8.5.
Strohberg, L., Læge, 10.10.
Strunck, Grethe L., f. Pedersen, KS.
11.7.
Stryhn, P. A., Speditør, 23.9.
Struving, Carl, 11.12.
Strøh, Nanna E., f. Schultz, KS.
26.11.
Strøm, Anna, f. Thorup, o. 2.9.
— Helga Charl., o. 8.10.
Strømberg, Henriette, f. Gollan, 2.10.
— Henr. P., Kunstm., 25.8.
Stuckenberg, Else, 2.8.
Styrbeck, Martha, o. 9.11.
Stæger, Carl, 20.3.
Støckel, Johs. Rickleff, Opsynsm. KS.
8.6.
Suadicani, V. E., Post- og Tlgr.kass.,
Odense, 13.9.
Sucholowski, Dagm., Frue, o. 27.6.
Suhr, Helga, M. D., KS., 28.7.
— Helga S., F.S., KS. 4.5.
— J. P. Byretsfuldm., 24.4.
Suhr-Henriksen, Ingeb., 28.1.
Sundorph, Olga, 14.6.
Sundt, Rob. M., Farveriarb., KS. 12.12.
Sundø, Gerda J., f. Pødenphant, KS.
29.8.
Sunset, Helga A., Frk., FS. 15.2.
Suurballe, Aage, Veterinærisp.,
15.10.
Svane, A. J., Skibsf.*, Nakskov, 18.6.
Svarrer, Marius, 14.1.
— Thorv., C. H., 10.6. N. York.
Svedstrup, Engelbr. F., Capt. S. Fran¬
cisco, 29.9.
Svendsen, Inge Anton, Professorinde,
23.4.
— M. G., Maskinm*, 25.9.




Siinckenberg, Alma, E.e. Apot., St.
Hedinge, o. 21.1.
Szneiberg, Sucher-Ber, FS. 15.2.
Szubezynski, Anna E., f. Nilsson, KS.
4.4.
Søe, Christian, 11.8.
— Christiane Emilie E., KS. 16.8.
— Jul., LRS., Kellerup, 0.21.8.
Søndberg, Asta M., f. Hagemann, KS.
23.5.
Søndergaard, Eva, f. Wengler, KS.
18.2.
— Ewald, Skibsingl., Nykøbing M.,
17.11.
— Harald, 23.2.
Sønderup, Ingeb. M., KS. 5.5.
Sørensen, A. M., Red.sekr., 15.2.
— Chr. I., Gross., Varnæs, o. 12.5.
— H. P., Rektor*, 26.12.
— G. Johs., Dommer* i Holbæk,
17.10.
— Holger, Pastor emer, 19.8.
— F. J., Sekr.chef, 5.1.
— Knud C., St.fst., NBS. 28.11.
— Philip, Dir., 1.5.
— S. E., Kaffehdl.*, o. 23.5.
Taaning, Dina, E. e. Sem.forst., Jel¬
ling, o. 5.2.
Tamm, Ax. T., Maskinarb.*, KS. 30.7.
Tang, Gia, f. Hentze, 3.8.
Tange, K., Højsk.forst., Langel., o.
16.10.
Taylor, Anna, f. Fischer, 5.1.
Tegewaldt, P. A., Postass.*, Aaben¬
raa, o. 22.4.
Teilman, Karl A., Afd.læge, Dr. med.,
Aarhus, 1.9.
Teilmann, Nanna, f. Lange, E. e.
Overlæge, KS. 27.9.
Teilmann-Thomsen, Sv., Skibsf., KS.
14.12.
Teisen, Julie, Frue, 1.2.
— Ove, Kaptajn, 25.7.
Telling, Mich., Cigarhdl.*, 28.7.
Testrup, Frans, Malerm., Ebeltoft,
o. 28.12.
Tetzschner, Aks. E., Man.hdl., KS.
17.8.
Teuber, Rosa, Frue, KS. 9.5.
Teudt, J. J., Murersv.*, KS. 19.1.
— Vald., Tobakshdl., 12.5.
Thaarup, B. A. Cederfeldt, 0.11.5.
Thalbitzer, Ellen Locher, Prof., Bil¬
ledhugger, 27.8.
— Julie, f. Wøldike, E., Sorø, 27.10.
Thamdrup, Hans, Læge, 20.4.
Thaning, Kaj, Repr., 14.3.
— Mathilde, f. Beyer, 26.6.
Thelle, Anna, Provstinde, Rudkø¬
bing, o. 26.10.
Thielemann, Ch. A., Eksp.sekr.*, 14.5.
Thiis, Johs., Red., Holstebro, o. 29.9.
Thim, Viggo, Isenkr., 31.1.
Thingaard, Poul, D,IR., Svendborg,
13.6.
Thisted, Hedvig M., 28.8.
Tholl, Kirstine, f. Jensen, KS. 19.3.
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Thomsen, Aage C. F., Tlgr.kontr.*,
Fredericia, o. 12.2.
— Chr., Red, Roskilde, 31.1.
— Ejnar, Prof., 16.3.
— G., Sagf., Aarup, o. 31.7.
— Julie, E. e. Rektor, 14.5.
— M. J., Dir., Haderslev, o. 16.10.
— Marie Aabling, f. Obbekjær, 2.5.
— Sv., Kunstmaler, og H., Apr.





Thorlund, Olivia, f. Meinicke, o. 20.1.
Thorn, K. F. V., Lodsform., Dagnæs,
25.2.
Thorsteinsson, S., Læge, Flakkebjerg,
o. 27.11.
Thorup, Agnes, f. Guldbrandsen, 21.3.
— Kai W., Gross., 11.3.
Thrane, Selma E., f. Andersen, KS.
4.1.
Thune, E. F. M., Godseksp., Hjør¬
ring, 1.11.
Thunø, Ulla Graulef, KS. 21.7.
Thyboe, Gudrun, 3.10.
Thykier, Børge, Konsul, Aabyhøj, o.
18.4.
Tidemand, Gebhardt, Konsul, 11.10.
— Helene, f. Hilarius-Kalkau, 13.11.
— Rob. V. F., Overværkm., 10.5.
Tiemroth, Chr., ORS, 8.8.
Tillisch, Ingeb. H., f. Paludan-Muller,
22.5.
Timmermann, Helene Margr., KS.
21.2.
Tingleff, Esther V., FS., 23.5.
Tjagvad, C. J. Ktch., Svendb., 12.7.
Tobias, Ad., Gross., 10.10.
Tobiassen, Hans, Postm.*, Esbjerg, o.
18.5.
Toft, Ingeb., Frøken, NBS., 17.7.
— Thorv., Overbanem.*, o. 12.12.
Tofte, Betty K., Forf., KS., 13.1.
Tolstrup, Marie, f. Clementsen, 17.7.
Topp, Anna, f. Gade, KS. 22.12.
— K.A.L., Vognm., KS. 18.6.
Torm, Peter, Elektr., 18.9.
Torup, Peter G., Fuldm. *, 4.9.
Toxværd, Jenny, 18.7.
Tramm, Margr. Elisab., f. Herbst,
KS., 7.3.
Trebbien, Chr. A., 21.5.
— C. W., Slagterm., Vejgaard, o.
18.8.
Troelstrup, Chr., Gross., 24.11.
Troensegaard, N. C., Sagf., Taagerød,
14.7.
Trojel, Nanna, f. Lie, Sarspsbg., 13.6.
True, Ellen, Overass., 7.12.
Tryde, Ove, Boghdl., cand. theol., 8.4.
Tscherning, Lis S., f. Yde, KS., 19.11.
— Renee Poul, Ing., KS. 28.4.
Tulinius, Bodil, KS., 4.7.
Tullin, Benny, Kapt., 11.10.
Tybjerg, Theodor, o. 8.7.
Tiigel, Alma, Frue, 30.12.
Tuxen, Henny, Skolebest.*, Rise,
9.6.
— Lyra Nath., f. Andersen, KS. 22.12.
Tiichsen, Alfr., Roskilde, 13.10.
Tiimmler, Bertha, f. Thorsen, 8.1.
Tiirck, Elisab., KS., 29.2.
Tølbøll, Einer, Overkir., Herning,
14.4.
Tønder, Emil, Gross., 3.1.
Töpfer, Henry B., KS., 3.3.
Tørring, A. P., Stfst.*, Aarhus, 19.1.
Ulbricht, Edel. 10.9.
Ulfbeck, Jens, Fabr., 22.3.
Ulleriks, Ax., Slotsgartner*, 10.6.
Ullstad, Francisca, E.e. Papirhdl.,
12.9.
Ulrich, Eva H. G., f. Worm, NBS.,
29.5.
— Gunhild, f. Tøpfer, 6.6.
— Ludv., Købm., Slagelse, o. 26.10.
Undall-Behrend, C., Propr., Raabal-
legaard.
Unschuld, Herm., Lok.fører*, 1.1.
Urenfeldt, Johanne, f. Dahlgreen, KS.
18.6.
Uth, August, Mejeriejer, Strib, o.
28.3.
Utheim, Marie, 28.9.
Uttenreiter, Poul, Eksp.sekr., 25.12.
Vaarstrøm, L. F, Korpsoff. Kontor¬
chef, 31.5.
Wad, Alma, f. Rasmussen, 4.11.
Wadsted, Vibeke, f. Elsass, 29.6.
Wadum, Rob. Chr., Murersv., 9.9.
Waendelin, Sv., Arkivar, Aalborg,
14.6.
Wagner, Chr. A. Maskinm., KS., 26.4.
— Johanne K. E., KS. 11.9.
— N. H. B., Kleinsmed, KS. 26.11.
Wahl, Emma, f. v. Deurs, 28.4.
Waidtløw, Emilie H. A. NBS., 4.4.
Walbom, Frode E. O., Fabrik., KS.,
28.12.
Valdbjørn, Hak. Aug., Dir., 28.8.
Valentin, Ad., Specialarb., KS., 15.2.
— Karen, 6.5.
Valentiner, Kirsten M. B., f. Jør¬
gensen, NBS., 17.7.
Wales, Stanley, Dir. Drager, o. 14.5.
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Valeur-Jensen, W., Red. Kapt., Nykø¬
bing F., 9.3.
Valeur-Meller, S., Amtsvejinsp., cand.
polyt., 9.8.
Walsøe, Hanne, stud.art., KS., 24.5.
—- Ingrid, Frue, 27.11.
Walther, Christian T., Prmlt.*, KS.,
16.7.
Waraberg, J. C., Sygehusinsp.*, KS.,
19.3.
Wammen, Jensine Birgitte, o. 11.12.
Vangsaae, Poula Hou, 21.6.
Wanscher, Oscar, Prosektor, Dr. med.,
o. 3.11.
Warchot, Mary Caroline, f. Skov,
KS., 10.3.
Warding Lausen, Henry, Blikkenslm.,
17.10.
Worming Schmidt, Joh. L., 24.1.
Wassilefsky, Anna, 5.9.
Vater, Poul R., Forvalter*, V. S.,
22.5.
Waterwal, N. J. G. H., Købm., Skov¬
lunde, SBS., 21.4.
Weber, Alexander Emil, Forgylder*,
NBS., 27.3.
— Chr., Lærer*, 21.9.
Wedege, Gertrud, Frue, 20.9.
Wedel-Heinen, Karin, o. 8.5.
vant'Veen, Dan, Cigarhdl., KS. 22.11.
Weesgaard, Anders, Konsulent, Taa¬
strup, 16.3.
Vegeberg, I. N., Skibsf.*, 6.3.
Wegener, Balduin S., Slagter*, KS.,
30.6.
— Peter, Dommer*, Holsted, 0.11.2.
Weibiill, Vilh., Kontorch., KA. 2.3.
Weichardt, Edv. M., Fisker*, SBS.,
18.5.
Weichert, Alf., Ejend.mgl., o. 12.5.
Weikop, Kristine, E. e. Gross., 15.1.
Weile, Anna, 12.10.; M: C. P.
— Anna Lilly, f. Pedersen, 9.3.
— Sv., Maskintrykker, 20.2.
Weincke, Ella, f. Bjerre Knudsen, 1.8.
Weinholt, Henriette, f. Thyge, 27.7.
Weinreich, Karen M., 19.5.
Weirsøe, Edith, f. Gram, 15.5.
Weitzmann, Anna M., f. Overmann,
FS., 8.12.
Vejlstrup, Hans G., Red., Sæby, o.
15.2.
Wellendorf, Ax. H., 1.1.
— Karen Elisab., f. Herskind, 20.5.
Wendel, Jul., Sagf., o. 25.8.
Wendelboe, Ellen, 14.1.
Wendelin, Julie, H. M., KS., 20.8.
Wenneberg, Nathalie, 30.6.
— Ane Marie, KS. 31.1.
Verdich, Astrid, 18.1.
Vergmann, Dagm., 12.3.
Vermehren, Agnethe, 5.2.; M: Ap.,
St. Hedinge.
Vermund, Henry, Forstkand., 23.1.
Werner, Edm. Jul., Maskinm.* KS.,
25.2.
— Elly H., f. Rasmussen, KS., 18.1.
18.1.
— Leonora Dorthea, f. Thoraskjær,
KS., 4.4.
— Lorentz Peter, Bankdir., Skive,
o. 1.4.
Werninge, Inge, Frue, 9.7.
Ververs, Arvid, Tobakshdl., 25.8.
Wesenberg, T. A., Spv.fkt., FS. 28.11.
28.11.
Wesmann, C. G., Vognm., KS. 26.3.
Wessel, Louise, Frøken, 14.6.
— Siegfried L. NBS. 19.6.
Wessmann, H. E., Skorstensfejerm.,
6.2.; H: Helene.
West, Johanne, Malerm., 28.7.
Westerbye, Harriet, f. Due, KS. o.
23.10.
Westergaard, Alb., Maskinm.*, Olle-
rup, o. 8.12.
— Arne, Gdr., Hjortvad, o. 29.5.
— Chr. E., Overportør, KS. 26.6.
—• S. J., Mejeribest., Stavning, 6.9.
Vestergaard, Har., LRS., 4.12.
— Jens, Læge, Fanø, o. 7.10.
— N. C. D., Statsskovr.*, 12.2.
— N. P., Provst, Sognepræst, Maj-
bølle, 4.1.
— Søren, Off. i Fr. Hær, 11.3.
Westermann, Berthe K., E., 20.6.
Westh, Katr. M. E., NBS., 31.12.
— M. A., Dir., Konsul, 28.4.
■—■ Thor Maglegaard, Svaneke, 29.8.
Vett, Carl, Dir., 1.2. i Rom.
Vett-Larsen, Sv., Arkitekt, Faaborg,
30.7.
Wetterstein, Inger K., f. Hansen, KS.,
23.11.
Whitfield, Nancy, 28.10.
Vibek, Sara, E., 25.8.
Wiberg, Louise, 22.8.
Wichfeld, Aks., 10.9.
Wichmand, Poul Fr., Ass., 10.6.
Wied, Sigrid, Skaade, o., 2.3.
Wiedbrecht, Olga E., 7.12.
— Soffy, KS. 6.8.
Wiedemann, Harriet, 25.9.
Wiehe, Viggo, Skuesp., KS., 1.12.
Wieland, Peter M., Snedker, KS.,
6.9.
Wieleich, Jan, Lab.ass., FS. 14.5.
Wiese, Joh. H., Maalerkontr.*, FS.,
2.5.
— Mary R., f. Färdt, FS. 9.4.
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Wieth, Oscar, Sped., 19.5.
Wig-Meyer, Marx, o. 16.5.
Wiggers, Vengse, f. Saabye, 19.3.
Wigh, Bianca V., f. Toft, KS., 10.2.
Wiinstedt, Dora, Best., San Cataldo,
4.9.
Wildfang, Anna M., 19.8.
Wilcken, Hilma M., f. Laus, 21.10.
Wilhjelm, Ax. F., 10.5.
Wilken, Charles, Skuesp., 26.2.
— Jenny, 27.5.
Wille, Joh. P., Boghdl., Holstebro,
o. 14.8.
Villefrance, Maren, o. 7.11.
Villemoes, J., Konsul, Minister*, ML*
25.7.
Willenbrock, Hermann, 7.3.
Willer-Andersen, L. Dir., 12.4.
Willerslev-Olsen, Viggo, Fiskerikon¬
sulent, Kontorchef, o. 3.8.
Willert, Thora C., f. Anderson, KS.,
14.4.
Willestofte, Olufa, 17.10.
Willig, L. C. W„ Fabr.*, FS, 28.11.
Willumsen, Anna, f. Larsen, Skue¬
spillerinde*, Maj.
— N., Sagf., Fjerritslev, o. 18.1.
Vilsboe, Holger, Civiling., Egris, 29.4.
Vilsoet, Gregorius, 18.5.
Wilton, Sylvia, 31.8.
Wimmelmann, Emilie F., KS., 20.3.
— Julie, Konvent., Slagelse, o. 20.1.
Vindeløv, Henrik, 14.3.
Winding, Anna E. W. Frise, 27.8.
— Emilie, Frk., 27.12.
Vinding, Vilh., Værkm.*, 3.2.
Winge, Karla, Frue, o. 25.2.
Winkelman, Karen, 22.12.
Vinten, Ulrich, Læge, 13.1.
Winther, Bertha, f. Poulsen, 6.7.
— Carl, Læge, Brandrup, o. 3.12.
— Carl, Dir. Generaikons., Paris,
19.5.
■— Jens, Dir., Hals, 5.12.
— Karen, Overlærer, 25.10.
— Mads, Vognmd., KS. 9.1.
— Marie N., 29.2.
— Ole, Gdr. Sognefoged, Haarup,
o. 29.12.
Wismer, Niels E., Kancellisekr., KS.,
29.12.
Wissing, Th. Rutebilejer*, Hørsholm,
o. 23.5.





Witthoff, Fr., Stabssgt., 15.12.
Witzansky, Martin K., E. KS., 30.1.
Woderich, L., Købm., o. 25.9.
Wodskou, Wiggo, o. 8.11.
Voetmann, Andr., Købm., 6.10.
Vogelius, Caja, Frue, Rungsted, o.
4.11.
Vogler, Welfy, K., 5.2.
Wohlers, Emil, Snedkerm., 23.12.
■— Thorvald, 24.12.
Wohlgemuth, J. P., Overportør, KS.,
30.1.
Voigt, J. M., Forst.*, Forp., Løn-
strupgd., 20.9.
Wojciechowski, J., Gross., 22.12.
Woldsen, Joh. Fr., Dir., 13.1.
Voldum, Johs., Tandl., Thisted, 21.1.
Volf, Paul, Ass., 1.9.
Wolf, Signe Julie, LB., Risskov, 16.7.
Wolff, Holger Ellis, 8.8.
Wolfgang, Carla, 14.7.
Wolf-Jiirgensen, Vita, Lærerinde; M:
Overl. Rosk., 0.27.1.
Wollemberg, Tove, 9.7.
Wollmer, Emma, Frk., 4.3.
Wolmar, Margr., 31.3.
Volquartz, Else, f. Warming;M:
Politim., Randers.
— Inge, M: Adj., Svendb., o. 20.9.
Wolsing, Søren, Red., 26.5.
Worm, A. N., Apoteker*, KS., 19.12.
— Amdi, Repr., FS. 13.6.
— Hartvig, Forp., Vejle, o. 4.1.
Woskresensky, Ellen, Opera sanger¬
inde, Brundby, Samsø, o. 23.1.
Voss, Anna Marie, f. Christensen,
NBS., 21.2.
—■ Marie, f. Jansen, 14.5.
— Poul, Statsaut. Revisor, Hillerød,
29.11.
Wozniak, Anna, f. Matysiak, KS.,
9.5.
Wraae, Aage, Assurandør, Hjørring,
o. 28.3.
de Vries, Elisab., E., KS. 8.9.
Wulff, Ane B. M., E. f. Nielsen, KS.
24.11.
— Bertha, 10.5.
— Fr. Ferd., 4.2.
— Valborg A., E. e. Kapt, Suez, 6.8.
Wulffius, Frid., 25.8.
Wulff-Hansen, Poul, Arkitkt, 12.1.
v. Wurtzen, J. E., 4.5.
Wiirwik, P., Frihavnsarb., 22.12.
Wätzold, Bette A. E., f. Simon, NBS.
10.1.
Wøldike, Fr. Chr., Chauffør, 20.12.
Wøller, Thv., A., KS., 5.11.
Zacho, Margr., E. e. Bagerm., Aarhus,
o. 10.1.
— P. Snedkerm., Randers, o. 19.4.
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Zahle, Helga, Lærerinde, KS., 7.2.
Zahrtmann, Vibeke, 31.7.
Zangenberg, Knud H., Forf., o. 20.4.
Zederkof, O. M. Trafikkontrl., 5.4.
Zeidlitz, Agnes A. E., KS., 8.1.
Zeiler, Martha, 12.4.
Zeuthen, Elisab. f. Korch, o. 28.1.
Ziegler, C. G., Bogbinderm., 21.8.
Zieler, C. I. A., Kontch.* i ØK., 31.10.
Zilstorff, P. H., Forv., KS. 25.3.
Zimmermann, W., Dr. med.*, Middel¬
fart, o. 1.6.
Zuberlein, Ax. P., Slagterm.*, KS.,
18.6.
Zuschlag, Agnes f. Pöckel, 15.2.
— Ellen M., E. KS. 22.5.
— Johanne, 21.9.
Zwanziger, Ella Ih., f. Sømod, NBS.,
12.6.
Zwicky, Kirstine, E., 30.10.
Ærøe, K. K., Postm.*, Hobro, 9.7.
Øigaard, Kathr., f. Bendix, 22.4.
Pilgaard, P. Man.hdl., Bramminge,
o. 22.4.
Ørnberg, Jenny, f. Wandel, 20.10.
Ørsted, A. S. Gross., 25.2.
Ørsted-Matzen, Karen, Ant.hdl., 3.9.
Ørum, Emma M., FS. 5.12.
Øst, H., Fuldm.*, NBS. 27.3.
Østerbye, Carla, 2.5.; M: Edm.
— Knud, Overlæge, Grindsted, o. 25.9,
Østergaard, Anna C., f. Danielsen, FS.
26.3.
— J. E., Bankdir., Nakskov, 26.3.
— Julie, 28.7.
— Emma, 10.3.
Østergaard-Nielsen, N., Lærer*, Vi¬
borg, o. 19.3.
